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s u s e n i P c i O N
Málaga: un mes 1.50 pfas. 
Provincias: 5 ptas. trimestri 
Número suelto: 5 céntimos
Rm}ACGIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALURia 
I^ R T IR E S , 10 J  18 
TELÉFONO NÜM, M
NO 3B DBVUBLVEN LOS ORRSINALBS
AN O  XI.— NÚM ERO 3.447
i e m s s m .
n i  A  H  l o  m m  P U B L i c A i s t  o
La
£a Fa iH I M a U p e ia
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .tiás antigua! 
de Andalucía y de mayor exportación «
DE I
LA REPÚBLICA PORTUGUESA |íTa y en España consiste en suponer que los
I presos polfticos monárquicoií sufren en las cár̂  ̂
I celes del Estado un trató cruel. ■ *
O 5ec«/o ha enviado uno de sus redactores 
a verificar una detenida visita a esas prisiones,« 
averiguando escrupulosamente cuanto se refiê  | 
re a la situación de los presos y comprobando 
la falsedad de aquellas acusaciones.
En la Penitenciaría de Lisboa ha sacado el
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar-| P  la infame campaña de | repórter la Irnpresión de que los presos poiíti-
tííidal y gradío. | calumnias, patrañas y denigrantes Invenciones jCos están satisfechos de la manera conque se
Se recomienda al público no confunda mis articu*i siendo objeto el nuevo régimen| les trata, y que elogian al director y a! perso-̂
los paténísdos, con otras ímitacioneshecha8 pof|esíablecldoenPGrtugalconlaproclamaciónde|RaL
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-i la Repliblica. . 1  . La República ha sido generosa y humanita-
JssC  P a l p  C ip M r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ción, imitaciones a mármoles.
DomBngo if  de Mayo 191S
p s ©1 mejor %Mtiaomrá>lgrl©o ooaooldo
N o  t i e n e F i v a
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda cla­
se de dolores nerviosos. Solo cuesta IISI R£II9_ en farmacias y droguerías.
stcompaíla a cada cajita.
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLarios, Í2. 
Fábrica: Puerto, 2;~MALAGA.
Para soUciíer la prórroga, los inteiesados- 
tienen que justificar que se encuentran en una 
dé estás tres condiciones:
Primera, que tengan estudios comenzados; | 
segunda, que tengan iniciadas empresas comer-1 
Ciales, o txis'an asuntos de familia para los
PARA EL MES DE AGOSTO
USflESTÍSOEUCiSD
Sabido es de todos,y no tenemos necesi­
dad de encomiarlo, el interés local que en­
trañan las fiestas que en Málaga se organi­
zan para el mes de Agosto.
Mientras las cosas no vayan por otros 
derroteros de mayor amplitud y transcen­
dencia para poder afrontar el problema de 
los festejos invernales, por que esto requie­
re estudios y trabajos de índole más pro­
funda e intensa, debemos procurar que, 
por lo menos, los festejos de Agosto, du­
rante la estación balnearia, no decaigari y 
se lleven, ya con la experiencia y la cos­
tumbre de años anteriores, de modo que 
tengan cada vez mayor lucimiento, impor­
tancia y atractivos.
Debe tenerse en cuenta que estos feste-
No se ha perdonado medio, ni aún los más I Ha con sus enemigos Asilo declaran muchos 
absurdos y perversos  ̂de que pueda echar ma-| presos, lamentando tan sólo la falta d? llber- 
tio el sectarismo monárquico y clerical, para I tad, y algunos la separación de sus hijos.
ofrecer ante el mundo a la nación portuguesa, I Pero con resoecto a padres e hijos que han cuales pneda ser perjudicial suinmedia'taincor- 
desde que se halla constituida en Estado repu-1 «ido detenidos por insurreccionarse contra la poración, y tercera que e su incorporación re- 
blicanoi como un centro de desórden, de anar-! República, veáse el caso siguiente, relatado por suite un inevitable abandono en las íareas ágrí- 
quía, de injusticia y de at.opelíos de todas cfs-i el redactor de 0 ‘Secw/o; colasaqae sehal!enconsagrados,b!enenha-
* Entre los presos que están trab?jando, acer- cienda propia o bien en hacienda arrendada
También pueden disfrutar la prorroga los 
que tengan sirviendo en filas un hermano legí­
timo, ínterin éste no cumpla los tres años de 
y
y venta de ios Auíomdviles
ses, cual si se tratara de un pueb o desquicia . . ____ , ___ .
do en tal grado que fuera necesaria la ínter-leámonos a uno dé ellos y le preguntamos: 
venciónos otras naciones. | —¿Cómo se llamá?
Hasta éso han llegada a pedir en.su loco| —José Rebelo. ' 
encono los enemigos del nuei?o régimen en| Hsy un muchacho al lad® da unos diez 
Portugal, y ña pudiendo los monárquicos d e s a ñ o s ,  Isidro Rebelo. Es hijo del otro, 
trulr aquella República, cada vez más firme, | Interrogárnosles la manera cómo habían sido 
recurren, como decimos, a ía.calumnla y prepa-| *t‘si®áos.-Confesáronse ambos muy agradecidos 
ran, cual haca poco, sublevaciones coa aparien- |p3^ con los guardias y ei director, 
da de movimientos reoubllcanos en sentido ra-| El más viejo agrega: 
dical. ” f —Ahora estoy muy bien, al lado dé mi
Para rechazar ante Europa, y especialmente Î iUo. 
ante Inglaterra, las villanías e infamias que se | Un guardia nos cuenta que este hombre cuan- 
oropalan contra la República portuguesa, el |^o entró en la Penitenciar!-s presentaba síntp- 
diario de Lisboa O 5ec«/o, han publicado un f coagenación mental, diciendo que le
."xtenso artículo, en ing'és y portugés, apor-j habían muerto a su hijo. Habiéndose averigua- 
tando interí-saníísimos datos que deshacen que éste estaba preso también, trajéronie al
espades calumniosas esparcidas, y de cuyo ar*I^ Í̂o> les primaros momentos no recono-
, íículo hemos de dar algunas referencias. ? ció. D -gpués fué volviendo a la razón. Traba-
% % Stoewep
Deba tenerse en cuenta que O Secuto, áQ . 
Lisboa es un . importantísimo periódico diario,! 
que cuenta treinta y tres años de existencia, y
jos, modestos y todo, son de gran utilída'dlqiis siempre, antes durante el régimen monár 
y que con su celebración, aun cuando nof'tñlco, y ahora con el régimen republicano 
sea en gran escala, no pierden nada en susV^^ V carácter independiente, sin filiación 
intereses ei comercio y la industria ¿3 |a|determinada polit{ca, y  sólo dedicado a dtf
p . .  de ,e
, ■ fimparciaiidad de ese periódico y, por lo tsnto,
Casi siempip los inconvenientes con que/dé la autoridad que avalora sus manifestado- 
se ha tropezado para el explendor de los ̂  nes.
festejos de Agosto ha sido la falta de tlem-| Del editorial en que O Secuto trata de los 
po, la premura con que, a última hora, se particulares a que nos referimos son los si-
han organizado las comisiones encargadas párrafos:
de los detalles para la confección del pro-  ̂ «Desda la proclamación de la República por-
ofgjTia : tu guesa se viene haciendo í n el extranjero una
^ Estos inconvpnienÍGC! niieÓGn mm; descrédito contra las nuevas insíi-
«K íuciones Los emigrados políticos, con el apoyo
obviarse acudiendo con la debidâ  aniela- de algunos extranjeros afectos al viejo régimen, 
cion,_a lin de que sin precipitaciones ni no h m cesado en su propósito da mostrarnos a 
agobios puedan la Junta y las comisiones ios ojos de Europa como un p ds indigno, sin 
auxiliares que se constituyan empezar a decoro ni mora!. Impotentes para hacer lares- 
funcionar, , íauradón de la monarquía, se sirven de todos
Pensando en esto e inspirándonos en er lo» madioí para restornos la simpatía de los
ja ahora junto a su hijo, completamente resta­
blecido.
José Rebelo hubo de confirmarnos todo, 
mostrándose satisfecho de los cuidados que te­
nían con él.
En el tiempo de la moiiarquia, nunca había 
sido puesto un penitenciario en contacto con 
otro, nunca se había dado el caso extraño 
en la propia Penitenciaria, de haberse restitui­
do a la razón un condenado. Si la República 
tuviese el propósito de torturar a los presos 
políticos, bastábale evitar, conforme al antiguo 
reglamento de ía prisión, la aptoximación de 
aquellos des presos. Donde se prueba que la
■Q̂ .ívicio a.ctivo en primera siíaeción, s'emprel 
que dicho hermano no haya sentado plaza como y 
voluntario, i
El número de prórrogas que cada Caja de 
recluta conceda no podrá exceder del 10 por 
100.
Los mozos que acrediten conocer la instruc­
ción teórica y práctica del recluta, con las obli­
gaciones del soldado y cabo, que abonen 1.000 
pesetas, que se costeen a la vez e! equipo, y .  
el caballOj si fuese Instituto montado donde 
quisieran servir, y además se sustenten por su 1 
cuenta en el servicio de guarnición, permane­
cerán en fila sólo diez meses. '
Estos diez meses se repartirán de este modo: 
cuatro meses er primer afl 3 de servicio, tres 
meses el segundo, y otros tres meses el terce­
ro. Hay que advertir que necesitan para vivir 
fuera dei cuartel  ̂acreditar que están en cóndi- 
clones de familia o disponer de recursos que 
Ies permita hacerlo decorosamenté. De ló con­
trarió, deben vivir en el cuartel.
Si en vez de las 1,000 pesetas' pagan 2 000, 
y acreditan poseer una instrucción superior, ’ 
permanecerán en filas sólo cinco mesesí tres ’ 
meses el primer año y dos el segundo. i
Lo mismo los que pagan uña qué otra cuota, 
no prestan más servic Q que el de armas. Se -, 
considerarán soldados de primera
Rspresgíilints in iáiip,
o e G ic o
EL ffOJfgNl’O INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO
S isp ® í» f® 3 f^ t3 ss  O B*gátac® s
14
F oIvds c9e huesos
Abonos compkfm pma iodos los cultivos
Teatpe"WitaiAza
I! 13
6 p a B Í l l í s s GRAN ÉXITO DEL TRIANÓMPÜLflOE DE MADRID
CINE IDEAL
. . .-------  ------  , , ----- 0 distinguí - ------------------------------
República nunca dejó de ser generosa y huma- dos, ® w
nhaHa.» .Si eligen Cuerpo montado para prestar ser-
La República ha modificado, en sentido favo- vicio, además de costearse ei caballo, tienen 
rabie a los presos el sistema carcelario de la Qí»® mantenerlo. La propiedad del éemovieníe 
monarquía, estableciendo el trabajo en común, 1̂  conservan si cumplir su eompromiso, 
aboliendo ía capucha y permitiendo que los pre- Si un padre ha tenido dos lujos en el servi- 
sos tengan abierta la puerta de su ce'da. cío, paga por el tercero !a mitad de la cuota 
Un preso se qu ;ja de la vigilancia da los (500 a 1 000 pesetas), y por el cuarto y siguien- 
guardias, y otro elogia esa misma vigilan- tes la cuarta parte (253 a 500 pesetas).
Hoy, syeeso ruidoso; emocionante
PORLOETOaONANltY^TOE^^^^^^^ presenlaciún IGUALE
%íiíi la  S e l v a  (en varias paites)
Mdüie iifátli. a las eyalrs ils la larde, 4 raoales, 4
B L  C O M B E S
ULTI W  DI.\.~LO NUNCA VISTO EN EL CINSMATOaRAFO
cia
interés de Málaga, nosotros nos permiti­
mos hoy llamar la atención del Ayunta­
miento para que, sin esperar a que el tiem­
po avance mucho, convoque, cómo de 
costumbre, a las entidades que bajo sus 
auspicios han de cooperar a la organiza­
ción de los festejos de este año.
Quizá parezca a’go prematuro este re­
querimiento que hacemos a la Corporación
pueblos amigos, haciéndanos pasar por una so- 
c edad excepcional, inconsistent3,desordenada, 
sujeta a todis las perturbaciones y representan 
do una afrenta permanente a los sentimientos 
de justicia y de human! ad.
Tal campaña era natural. Todas las tran^for 
.naciones políticas acarrean necesariamente el 
descontento de los defensores del régimen de • 
puesto y es en ellos perfectamente explicable 
esta actitud de oposición sistemática exajerada
popular; paro nuestro buen deseo en favor yJ®  ̂ veces desleal. Mas,por eso mis-
rip Máíatfa v la exnerienrh gh año? ní'S, es tambl n natural dar manor crédito a las de M á ia p  y la experiencia en otios anos, .jongg hechas por pasión contra e! nue-
nos dan la convicción de que no es mucha J i  Jégimen.
la anticipación con que abordamos este Acúsannos de habar organizado un régimen 
asunto, por que Tres meses pasan pronto, de terror y sfirrqan que la Carbonaria ejerce 
y sí es necesario organizar alguno o a‘gu- una presión constante sobre el pais; proclaman 
nos números de lucimiento y de importan- qie los tribunales funcionan a las órdenes de 
cia, ese tiempo es índispénsable para los esta asoUaaión secreta y que las sentencias es-
preparativos y desarrollo de lo§ trabajos y 
gestiones preliminares. .
Nuestro propósito es - no oir decir a las 
personas que formen las com siones encar­
gadas de las diversas partes dei programa 
y a los que constituyan la Junta, q-i3 no se 
na hecho ta! cosa o se ha dejado d i reali­
zar tal otra por falta de tiempo, como siem­
pre se ha alegado y así ha sido en realidad. 
Esto íiG ha debido suceder antes; pero ya 
que sucedíó\.ha de evitarse que suceda este 
año. E' tiempo no tiene tasa y podemos
táA hachas antas d3 los filbios; y, sqbra todo, 
hacíín una larga descripción da los sufrimientos 
de lo? prasqs políticos, de los malos tratos a 
que están sometidos y de la desgracia que han 
tañido al caer en manos de los republicanos. 
Todo esto no felizmente, de un apasto- 
nato comentarlJ hecho por quien se d j  riqrrtji- 
írar sentimentalmente por las faisás descripcio­
nes de lo.3 enemigos del régimen. La verdad es 
otra, pato honra de nosotros todos.
É l primer toga-, ja Oarb&naria no tiene el 
poder que le atribuyen," n i' ella entiende dé 
nuestra vid ¡ política Los ministerUlS son orga­
nizados según-ias indicaciones parlamentarias y
Se ha establecido un gran taller de sastrería, 
en el qué trabajan muchos presos. Los intelec­
tuales prestan servicios en las oficinas. Juan 
de Almsida se dedica a sus trabajos literarios. 
La vida de la cárcel se parece en un todo a la 
vida del Seminario; así lo declara el padre Ba­
rroso. Este cura presta su concurso en el Ar­
chivo,
Otro preso, Meló Cosía, dice que trabaja 
en secretaría como raéeanógrafo, y que el peor 
castigo que se puede dar a un pr so es el de 
prohibirle un día o dos el trabajo. ’El padre Ba­
rroso se dedica al estudio. Está muy contento 
poique dispone de la luz eléctrica, Nadie le 
molesta por sus ideas, qué son reaccionarias y 
clericales.
El vizconde de Ervideira tiene un salón para 
recibir a sus amigos y familia. Se hace guisqr 
por un cocinero. Otros presos disponen de 
cuartos particulares y les llevan la comida de 
los restauíanes próximos, Julia Éí’iío tienejina 
criada y uña habitación líe na dé flores.
Los viajes de concentración de estos reclu­
tas distinguidos no ios abona el Estado, Son 
de cuenta del individuo, y además, éste no re­
cibe haber ni pan.
Con sólo sufrir un examen, pueden ascender 
a cabos y sargentos. Al entrar en e¡ tercer año 
del servicio, si tuviesen cursadas, por lo me­
nos, la mitad da una carrera, serán p omovldos 
al empleo da segundos tenientes de la escala 
de reserva gratuita. Quienes manifiesten de-. 
sean ¡legar a este emoleo,- hacen aparte la 
inatruccián. sia confundirse con los otros re­
clutas.
CSUE Y VARiETÉS
Fasfscfiéss para domingo fii 1913
Por ía tarde a las 4 1 ¡2 fundón entera por todos los a r t i s t a s - n n r h « »   ̂
a !as 8 I¡4, 9 U4 y 10 l,2 .-E x ito  creciente de los a S n t e  L EsTN O  VÊ ^̂ ^̂ ^̂  
Ultimo domingo de los notables artistas
L e s  Cyfío A lejcar.^re y B elfa Em ilia
Grandioso y colosal éxito de la simpática paisana DORA LA GITANA y su DORO 
V  A  H I A  D A S  P  E  L  1 G XJ L  A S  
Bliíaisa, 1 peseta* - -  General, 0|25«
Ei martes LES COUDERS, musicales. En breve beneficio de les apiaudidísimos NOVELTY.
tomarnos todo el qua nos convenga y con-  ̂ f propio Parlamente. No contri- 
sideremos necesario. Así, por jo menos,  ̂ nnníeaertos o derriharíos más que la 
csie factor tan barato, no será qn ipeonve- -corriente da ía opinión. ^
señora presa, que ha vivido en el extranjero, 
declara que la prisión portuguesa es muy supe­
rior q la de §aint Lazare, de Parfs.
1̂ 0 hay presos eq ¡as fóría!é?as,’ como se ha 
diclio, y comg lô  habja en tiempos monárqui­
cos, habitando entoaces hs prisionf ŝ centena­
res de república os, pésimamente tratados y a 
qutones no compadecía nadie eiitgnceq ni 
5ngla|erra pl en España. 0  Secuto esclarece 
éste puntó, sin que nada en contrario pueda
sostenetof*
Respecto a qua Portugal se encuentre en es
Muy agudamente observa un periódico ma- i 
drileño que a Luis Moroíe le perjudicó en su* 
carrera política el tener pluma de miel. Pasma,  ̂
- etocto, que ahora, al trazar el balance de su j
Otra podamos decir que fué director gene- ?
CEUTA
( de UN LIBRO DE SOBRAL)
I cambio de otros a los puertos del Sur de Espa- 
I ña afluirán para enviarlos a la costa africana; 
I es decir, que se establecerá con intensidad 
I grande un flujo y reflujo de mercancías y pasa- 
" jeros éntre el viejo Continente y Africa,
ral, subsecretario, alcalde o ministro. Era uní 
yersalmente simpático, tenía talento y cuTura;
Con el título de E strecho de G ibrattar, ha! Como pasa en el cana! de la Mancha pasará 
publicado el sabio capitán de navio, don josé!®*^ ®̂ estrecho de Qibraltar, porque las leyes de
 ̂  ̂Irte fanAmonoc* __ •influía nnsitivHmpní« Bnhm ^  Sobral, un interesante fo .̂eto consagrado a  ̂ fenómenos económicos se repiten cuando se
y .  y o ir g ^  premios; am b?c£ ômo éi domi- L^P^ÍenJ^l^ndictones del fenómeno, y de Cá-
V sin pmhíriín'«n . toó , V ~  A l"’ B«in, 110 sólo por SUS profundos estudios, sino diz á Tánger, de Ceuta a Algedras y de Meli-
tos lo cual "rtout  ̂  ̂ P®*" ^tocuentes viajes al continente africano y Pa ® Málaga circularán buques de una orilla a
 ̂ ai imperio marroquí. otra, y cuando se pase en la dirección del eie
Aduce el Ilustre marino razones poderosas longitudinal del Estrecho no se verán sus cos­
to intaniílidad de su carácter, la suavidad de encaminsdas a demostrar la importancia que desiertas de buques, y no serán sólo los bu-
«n.. .Lf 1 1 í • tiene la posesión de las costas ma-Pero ¿no dii-e por ahí Iq geníe que tos perio- n-oquíes del Estrecho, 
distas vivimos maravillosamente porque rendí-1  Tjno de los csDifislo - mi*
tado anárquico; como propaton los partidarios ’ see superiores condiciones para ser en tofuturo
de ja monarquía y el ctoricalismo, no hay para ®¡ centro del movimiento comercial y marítimo
niQtite. y  he ahí por qué, deseamos que no 
se demoré mucho la iniciativa que, cual le 
corresponde, ha de tomar el Ayu:it:jrtiien- 
to, para ía organización de los festejos de 
Málaga en el próximo mes de Agosto,
Acerca de !a irríportancla de éstos para 
el fomento dejos intereses locales, no tene­
mos que fincar'’ inucho, como a! principio ____
decimos, por que en éí ánimo de todos está fáitasen^pruabas,"quelas hubo su 
arraigado el eonvencirPf5§ato de los bénefi- atestiguar la culpabilidad de ios reos 
cios que reportan.
Así, pues, por ahora no decimos más so­
bre esta cuestión, limitándonos hoy a diri­
gir nuestro ruego al Ayuntamiento, por s{ 
considera prudente y acertado, como me­
dida de previsión, no demorar por mucho 
tiempo la iniciativa que le compete de con­
vocar a las entidades locales que hayan de
Los juicios d^los qriniin ‘les políticos han si-- 
do hechos en armonía con las pruebas de los 
respectivos procesos, habiendo sido bastantes 
de ellos absueitos, to que constituye el más ro-, 
tu.'do mentís a ios que acusan a los tribunales 
de sufrir qna in luencfa extraqa. Sucede hasta
e r p » S L r t a T i S t f <>« dificulte! feterior, attifed
miento de hanevolenqlq, que por
ques que se vean por la proa los que preocupen 
al navegante, sino que serán también los que 
se encuentren a través, que constantemente 
circu arán entre las playas andaluzas y marro­
quíes.
qjélusfstfr Auucauteudo cou te couiura l
nárquicayla intentona radical, que también Si el publico supiera algo de nuestra vida,  ̂rjdâ  sobre Tánger. ^  , circulación entre los puntos más cercanos de
parece GQsa de los monárquicos, Portugal dis- ° contado : No es Tán ’er la b se naval para dominar el costas al canal de la Mancha, será más In-
Iruta de más íranquíiidnd material y moral que  ̂ le importe, Estrecho y el puerto capital dé! comercio, ni tensa ¡a vida de cruzamiento dei estrecho de
en tiempo de la monarquía. fi®!®! P̂ Ĥo de entrada y salida del eontlnóníe Qibraltar entre los puntos más próximos hoy?
Su Gobierno y su Parlamento trabajan por ̂ î®tivo¡>< tan escaso que ni con gratitud se pa-offjcajjj, ® que son Ceuta y Algedras, si con el tiempo lira
reorganizar la fuerza arma to y por nivelar los , u -r , s » | El señor Sobral haca una comparación muy acorta construyan ío un puerto en Punta Ci-
presupuestos. Si adolece Portugal en estos’ “  ei que alapa. THunto-y no siem-̂  ingeniosa entre el caual ae la Mancha v el E s - y ®tra en la proximidad oriental de Ta-
................................................................bac-e temer. No está en el pro- trecho da Qibraltar. El movimiento cLerdal ‘■íí®- . ^
izarán muyproíito a 
ya del de Tánger á 
Marrakest hasta internarse 
que pasará por Alca-
rv.ifl fíitecon iiizo-ad'Os los feonbHcanos l®®stoGuios que se le oponen y creara un roriu- V4 vv.v...v. .^^ne g tsouiogne, es ae.ciF, en la misma anchura ''"'5 piie* Dien, por ley social, que es
en i Vrevuiía da! 31 dé Enero de solvente y próspero. Q®pi®ñt®Ho del Este, Pero en vida tuvo que > ¿ei Canal, que sa salva en- media hora, mien-Ug'***»! la ley que rige la dinámica de los cuer*
íaof írt tnrs^ias de eu*“rra v "to peores condi4  Y bemos hecho este írabajq con suma CQî v para atender a sus tras que áe los otros puertos la distancia es ma-jpoS' vendrá desde ese último punto, menciona-
1891, en con. e|Q g - y P Iplacencia ppr lo que co,q él podamos c o n t r i b u i r y  ®*\ ®̂J® ultimo homenaje, y r̂ Viajeros y mercancías prefieren la vía ‘̂̂ *̂ **P  ̂Tetuán y de aqui a Ceuta,
to a la forma de los juic'os, no difieren
complicados 
1891, en cor
dones de , nat,HmA-)t4b?3dad i{o-P^®5VÍrtû r en ía óp’ lióa pública la infame y habido extrallmttadón, rápida, que e§ también la más'̂ económ’cá/í ®n vez de irse a buscar el vapor á Táv
congregado en torno d.̂ | Esta&icidá esa premisa, el señor Sobral sa- ger Pâ  ‘ '
esejaredendo la verdad 1 “̂ b_echo3, jq in- red!mirie‘virlimente
y en-
fO
felicidad de esos hombres es apenas la de es’ ;porvenir glorioso por medio de la revolución:prestar su cooperación a la organización íar presos, la de haber sido condenados por los )
icedíéndose a tribunales en aamonfa con las leyes del pais y ' PoHtica y de la Kepub.ica.
fcalumniosa leyenda qaé se pretendía formar en, porqu® si se hubieran e   t  .í  t bto i   i , l  l -  ̂S®  p ra trasladarse a Europa y hacer una tra;
la nbbla nación vecina y hermana, que todas jas nunoades a quienes ¿^ l̂falj¡gntente la conse,cu®nda en los si-1  de varias horas por mar, donde con.ire-
y conquistar su í pototonó un rato de desvanecimiento 0 un pro-Igyjgjjtgg p á r r a f , ¿ g }  j.g jtulo, que se-! sufre las agitaciones de los .̂udoéstes, 
vecho positivo con aquella tan c menuda ln-,fgufa„,ej5̂ etotoán muy del agrado de nuestros 1 ̂ ’̂ toestes y huracanados levantas, s® irán ar
de losfestejos de Agosto, precediéndose a tribunales en sa onla con las leyes del^paisy y -  f^ ;M á*id  n.edte'Va” a,°'n.edteto«érica „ „ „  . ,IS f"n te ?r
n^“ ", I  T " '  f S l e a  v" “ os” "  ̂ ° “‘®'| de cada Bna de las capitales k ,  ® „ J< ¡fi, Mancha despiérte la S d ó n ! objeto, y hastaWüie £ rá  qíe en j ! mlsnio se
s.Ones,para que puedan desarrollar SUS tra-.tomáto y  ̂ í a - - i .a r j m * ihacto e§e, otro canal de! estrecho de Qibraltar,! toasportesi no todo el tren, ti menos los vago-
bajos y fe25tlon®s sin agobios m precipita-^  ̂ p qií«. practicaron un crim en '^ ! si bien no tiene semejanza con el primero ; P*'(toera y correo, como sucede en el es-
clones de Última hora. P?pvktnv castigado Doí las leves otoales d e l !^ ’  Iv ^ y a  que no podamos zaherir a todos los ju? lo su intensidad marítima transversal, la tieneítrech.odelSitodenlosbuque.quevandeDina-I previsto y cajtigaao por las leyes penates ucí 4 fmfeiecen, porque son demasiados y están dema-l^n,. s,,-«nfifyisi'flHrtn hMmorri5fioa Imai-ra a «íiiApia iaq riiaif»Q hP tPnWn nrn«iî ni
: propio tiempo dato monarquía, ¿y qué penas | V u i a a r l z a c l ó f i l  I siadamente defendidos, pongamos tasa al e lo -lK  lo 5;...nales del ^r i  tie  e t  r í ,  é e s  
i ge Jes aplicó? Exactamente aquellas que esas | 
l̂eyes moná quicas d®termlnaron, a excepción J
Ideía de «lléne, que eñ este caso tendría apíM ®1 fi” áe estas líneas:
•a A loi D.aíMÍK1íí̂ a ísKrtHA
Teniendo que celebrarse 
ocho y media de la noche, ’ 
ta a todos ics séñ -̂res soc
^/^UiQSnZSClO fií i Si' j  i" 3 i Í ouo ...uciiaa, unía que SC Verill- '¿'2 UítqCí
Vulgarizar la nueva ley y su mecanismo ^  « PJV (̂ á̂ ‘̂̂ ®°| que en su día no muy lejano, igual movirnifnto  ̂nevadas,
fin de estas líneas: Inos de esta exubsranc.a CQr4ial que tanto nos/gptj.0 gug ¿os orillíss.  ̂ I Aparece claro que el Estrecho de Glbrahfaf
EUerviclo militar obligatorio es un título Supongamos que ¡as costas de Marruecos «a de ser como el canal de la Mancha, cas,a*de
innumerables vapores, que serán aman^si de 
eslabones que unan a los continentes europeo y 
africano,'y alcanzará un vaLr económica que
tTvó dVObreros'republlcanos del 4.0 distrito, a i -  "os monárquicos. | pales practican el alistamiento ae ios mozos
f n de que asistan a su local sccial, [juerío de!|^ u j, año después de proclamada la República, años. Se considere.
ozos
que
Conde 20, para tratar de asuntos de interés 
Málaga9 May. 1913,—El Secretario, Antô  
nio Frías.
4i* *
Se ruega a tocos los socios del Centro Re 
publícano del 6 ° distrito, asistan hoy domingo
síos raonáraulcós, organizándose y armándose residencia para el alistamiento el lugar donde 
I en territorio extranjero, hicieron una incursión ,habitdalm-níe se vive, a donde se ejerza una,
ten el pais. Era la contra-revolución. Fueron juz-; profesión, un arte o un oficio,
flolicóseles la ley. I t®?®®''úpmlngo del «lés de Febrero se
I ^  Sto embargo, debida a ía constante gen e-rvénn ea ei sorteo, por un procedimiento análo- 
rosidad de to R^ública, poco tiempo des- go al que tradicionalmente venía existiendo, 
rosiuau u _  H . íi' puntos muy importantes de la ley
nal.





11 del corrient - a tos nueve d- a nóche en suf ñuértodos eU s fueron libertados por lina am-1 puntos muy importantes de la le]
delcornent ’ ® ¿Y  sucedió entonces? Los son la? prórrogas y tos reducciones del servi
PARA UN LAGAR DE PISAR,
En esta Administración informarán.
domicilio social. Carrera de Capuchinos 
ro 52, a la sesión de segunda convocatoria pa­
ra tratar a .untos de interés.
S:i suplica 14 puntual asistencia.
Málaga 9 de Mayo 1913.—El 2.* Secretario, 
R afaeí Jim énez.
jfaeageg jiiwwiM iMKgmgasijggiiiM^^
insistieron, hicieron nueva incur- cio*
pila
S v w g S f z I r o r p o T ’todMTart̂ ^̂ ^̂  «  “"a I d - «« “ ucede]T i  Vprtos » ■ 8 ciertos mozos del contingente, a fin de que 3
insuTecios. * puedan retrasar, durante un año, prorrogadle f
*** por tres más consecutivos, su incorporación a '
I tensión de rigor geométrico, poraue tamnnen lo ‘ acentuará su valor militar 
exigen las consideraciones que estamos ha- del primero, 
ciendo,
Pues bien; e-» la primera tenemos Tánger,
Ceuta y Mslüls, que pueden corresponder a
los puertos de DunqurMne, B uloííne y Osten- --------------- . ¿ _____
de, y en la segunda, a Cádiz, Algeciras y Má- ¡as, y se verá psfdidaen.^^r niás allá
toga, o«ean Hull, Dover, Crighton o Sout- 
hampton de Inglaterra.
Cuando el desarrollo interior de Marruecos
Tiene, pues Ceuta, una laipoiianc» g capitaí 
a causa del hireríand  come^lat qp' ¿ se je pre-- 
para, y cuyo límite se perderá &í jgg profundi­
dades del Africa. Miremos por encima del At-
La principal acusación difundida en Inglate- filas-
B L ,  JP O B U L A H
SE VENDE EN ORANADA
Lm  P r e n s a »  AD®8*a  d e l
del desierto de Sáhara-,.#̂ _jgjj¿ĝ  gj jggj, chadr 
la cuenca del Niger y ^  Congo, y lejos, muy
---------------------------- ---------------  lejos, porque no estA todavía por linea
haya adquirido la fuerza comercial que hoy no férrea, las cQ'pniag. '' orj^cruesas del Sur áfrica- • 
tiene, pero que se inicia y que impulsará los fe- na y tos colonia^ r  ĵgjgggg” ¿el cabo de 3 ueLia 
rrqcarriles, éstos conducirán los productos de Esperanza ̂
|su explotación a ¡os puertos de su costa para Ue diii repet',r gqyj jq que he escrito otr/a® vc-* 
trasbordarlos a los buques que los han de llevar ®®.o; que si r^tá a punto de terminar Ir 4 unió n 
a Eüropa, y como esos productos exigen eh féraea 'CaLo con el Cairo, esa línea. 4u îgo*
■Hii-
(ĵ  ^  ^- ■. M iit- -
>̂K3afe-̂abewis««!aftigaâ ^ Domingo 11 do fifloyo de MIS
iQ X íd a T io  y  o n lt o B ] d e  M á l i g a
iy§ci€i»f»^si®s 
D E
M A Y O
Luna creciente el 13 a las 11”45 
eo l «ale 5,42 7 ,0
Estado ds opeiradones do ingreso» y pagos verificados en la Caja municipal durante e! dfe
26 de Abril del corriente año
Sguas de l̂ típmolejb
INGRESOS
Pesetas
-  p -Semana  ̂19.—Domingo.
Santas ú& Aoff.—San Torcuato. |
tí» Santo Domií^o áe !8|
Calzada. I
Jtíf^iko para feoy %
tl^REÍ^TA  HO <AS -Ig lesia  de la Eticar-|
nación. I
Para m anañü.—lt¡Ltm. g
Existencia anterior....................; . .
Ingresado por Cementerios....................
» > Matadéro . . . . . .
» í  Idem de El Palo . . . .  .
» » Teatinos , , , , . ,
» » Inquilinato.........................
*■ » Timbre, fobre espectdeu-
los. . . . . , *. . 
» Mercados y puestos pú- 
blieos . . . . . .  
>1 Cabras, vacas y burras 











p y  s « í
fas'c tíOEslíaf #  todos «oior&g| 
» nmacDV ísswíÍ ^  c«- oho panu los pSísa / « 
m  baños dabLOYOEOO!-®^.
 ̂L F ^ E  DF AGLILAE í Sa
íante* T e í J i^  -
demos Uamsr-de  ̂Nordeste de Africa, en-el Ea- 
trecÉo ha de, empezar la correrá por la par |
teíoreidental del Continente n^sia lermum, c y j  
la s ^ n a s  del Transvaal V colonia del Cabo,| 
tiara fcsrihatja línea del Noroeste afnc^o. | 
No ̂ r o  eii conslderadcnes de orden militar | 
de! Estrecho, porque no es ese el cibjeto de es-| 
tas líneas. Sih embargo  ̂ he f  '
cosía de Marruecos que bañan las aguas del Ea • 
trecho no hay ningún puerto que pueda ser con* 
siderqdo como militar en el orden nava!, por* 
qiié la Nátüraléza no los 1 a hechp.
Tánger, como pcbiaciún édíusda esiuna'rada j 
abierta, no puede ser hablUtado de puerto base-| 
naval, porque ni las baterías ni cañones que se ? 
emplacen pueden defenderlo de los ataques de ̂  
líjia esc|iadrá que se ponga y puede ponerse, ■ 
fuera deí’aíjcacce de su artillería. »“.dlp una es”|
Carruajes.









IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
Jornales de matadero. • • • • ■
Idem de ídem rurales . . • • • i
Idem de barrenaros . . . • • ^
Ideáiide Brigada síjnitaria . . '• < 
Idem de Parque sanitario. . . . .  . 
Idem de acarreto, de carnes. . . . 
Idem de Obras públicas . ' .  . • < 
Menores . . . . . . . . • <
Diferencia jornal de un matarife del I 





inprnMa* enfermos (estadística oficial) acuden cada temperada a este antiguo bafnsario a racu*
- tírn rnf “f  pedida. El catarro gástrico, la hiperdorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá- 
I catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y ctras 
t» , j  t.-JA A r, „« uímes, Be curan o alivian rápidamente con el tratamiento délas Aguas de Marmolejo. Miles
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó I de enfermos curados lo atestiguan j *iues
Torruella se han recibido los surtidos completos | El balneario está abierto al público desde 1 de Abril al 15 de Noviembre. .
d?ií̂ p̂arâ t̂mles*̂ d̂  ̂ cablneVoŝ â̂ pmpia!̂  ̂ noticias al director gerente en Marmolej'o (Jaéu).
Extenso sur^oen lajjas, sedas, batistas, telasI ‘̂ S a». barnas y árgoHas para GOftigas, rejas pa
y todas clases c!e| trabaos en
199‘50  ̂ . . .  __




.42 I  Gran GDlecdón de mantones y pagúelos dé, Ma*í hierro V n f r n « - j  . j Íj  -  ̂ * a ^2 34176|mla boídedbs con ítnportante re b a b e  prec^. |hierfo y otro,, m.tplee. ^Ptes de encargados pedid pracics a '¡a Fábftca da camas,
. . . . .  — - s é ,  M É L E 2 » ^ á L - l i a . ^ 5  —
Se veü4e a! cojuíado. Se yeáíle a plazos.
I í A F ^ A M L  E S C O B A B . - - m A t A O i ^ .
Hay exi3.tencia cónstaníe dé los géneros blancos 1 
de todas clases y para todos usos, que esta casi 1 
__u y qyg acreditado;¡trabaja a precios de fábrifta 
riiene:j
Total d̂e Jo pagado. 
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ELIX 8W
Alsípeda de Carlos Maes- Cjaato al Baacó España);
.Hoy a las 4 y 1 j2 de !a tarde maíisée con regalos y 16 cufidros.—Estreno, fa&tuoaO;de |a| 
mejor película edflada hasta hoy. La maravilla más notable:
F m G E D O R  D E  C A D I Z
o
Cmde de Eisei
¡Slífíados ea .ías calles Sebastián Soiiviréa 
Moretto Caí’feoaero y Sagasía
Esta casa ha recibido todos los artículos de tera- 
fporada.
Batistas' desde peseta? 0 '^  a l .
Batistas cenefa desdé" idem 0‘30 a 2'50.
Percales desde Idem 0‘45 a 075,
Piqués desde idém ó‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a l .
Fantasías desde 0'60 a 1‘75.
Driles desde G'60 a 3. |
Lanas 90 centímetros y 120 Idem dte3de l '75 a 7. | 
Eolión 120 centímetros dê de 5 a 10 pesetas. j 
Velos torpedos desde. 1‘50 a 20= •
. PRIMERAS m a t e r ia s . PARA ABONO,
FO RMÜLAS ESPECÍALES P A p  TODA CLASE DE CULTíVííJS
i , i . CUíRTELES, 23
(eis S  p a le te é )
Con esta grandiosa pe/ícuia, la Casa AQUI- 
LA, de TurIn, empieza el ciclo dé oro de sus 
triunfus artísticos.
ARGUMENTO
cuadra que impida que ja  adversaria liegue a| haüanios en la corte de Isabel, Reina de
su vista, es la defensa de Tánger, como es la Inglaterra, donde Ja figura de Esxex, el céle- 
de Ceuta y hasta la de Qibraltar, porq̂ ue ‘S, bre capitán de {as fuerzas inglesaíj se distingue 
fuerza del Peñón no está en su armamento, es- ? gn toda su belleza.
tá.en la poderosa flota A las proposiciones de paz, llevadas por el—  de Inglaterra, que en  ̂ . . .  j ,. .  . .
cuálqt^er monjento puede qe&tecet una división g|Qhg|g¿Qy ĵg España, Isabei, desdeñosa, res- 
0  bIpqUéo o .etáque de cualquier «oji el guante de desafíoj y Essex es
e4cuadrai , , | es adamado jefe supremo de la guerra que se
El Estrecho de Gibraitar se dornina en caso^ha de entablar contra España, 
de guerra con buques, y no con baterías en tie>| ¡̂ g batalla ha tenido lugar; una de esas bata-
rra.» JpsÉ G. Sobral.
CANCIONERO COMICO
Ú Is^eñís Frítns4eri
j  La Señorita Primavera
vive un peinado íap fijgfiz,
tan de iíusiión, t^n da.̂ quimera 
como ei del'júbilo y la paz...
lias grandiosas, delante la cual el alma del es- 
I pecíador se encoge temblando de miedo. La 
I  victoria ha sido para !as armas inglesas, y e! 
I triunfo de Essex, inopinadamente nombrado el 
I «El Vencedor dé Cádiz» es decretado por la 
I corte briíánicg, el mismo tiempo que en el alma 
| de Isabel, la Reina virgen, nace el amof por el 
¿soberbio trimnfedor.
Lqis ministros de Isabel ae aperciben rápida­
mente de la 'ardorosa pasión de la Reina y por 
un hábil ei gaño hacen creer a la Reina Virgen 
que Essex, desdeñando su amor, amaaoíta 
mujer. Entonces la Reina, atrozmente herida 
en su corazón d.e mujer, echa de la corte a 
Essex creyéndole amante traidor. Desdé éste 
momento empieza la ruina de Essex.
Este, desolado y en la obscuridad má* com­
pleta de los motivos de su alejamiento de ía] 
Corte, invitado por medio de una carta anóni­
ma, acude a una reunión secreta contra los mi­
nistros de la Reina Pero sorprendido, es arres­
tado per estos y denunciado a la Reina Isabel 
pomo verdadero traidor a la Patria.
Entonces se decreta su sentencia de muerte! 
Essex, mofá.ndose de la muerte, sube ai patí­
bulo, delante de la multitud que en o ros días 
le aclamara triu; fador, al mismo tiempo que !a 
Reins Isabe!, enterada mo.’ueníos antes del en­
gaño tramado coníra.su favorifo, por los toques 
fúnebres de la campana de la muerte, loc^ de 
gmor, cae desfallecida.
SE LA
H8es)bieh poco, éra. cantada 
del año alegre juventud, 
porque nos trajo, tras la helada, 
flores y aromas en alud.
Porqué ^
en sus aürcraa carmín;
gratos crepúsculos, y ^rl§8s
éfóbriágsdof^ dé jardín.
Porque eticendte en nuestro pecho 
cpn sus caricias, sacro ardor, 
bajó él que urdía, satisfecho, 
sus travesuras d  Amor.
I  Disparo y lesiones |
I  En dicha sala segunda se celebró la vista de lâ  
s causa incoada por el juzgado de Torrox,spbre 
I disparo y lesiones contra Domingo Herrero López, 
i individu® que en reyerta sostenida con Sebastián 
|Ruiz Martín, en Algarrobo, le hizo un disparo &1- 
canzándole el proyectil.
El señor Suárez, que representaba al minísteri» 
público solicitó para el ocupante del banquillo la 
pena de un £¡ño, diez meses y veintidós días de pri­
sión correccional-
El veterano letrado señor Diaz Martin, pronun- 
I ció un buen ¡ñformeiabogando por la absolución de 
‘ su patrocinado.
d a  v a p o r e s  o o r r e o s
Scisde» Fjss dvl puerto de Ma’aga
Dirección: Grasada, Alhófidtgsr, súmaroa 11,y  13.
Echarpes'de?de 3. a 20,
Piezas grano de oro co.n 20 metros desde 8 a 25. , ,  t r, a o i. c «  u t * i .a,  ̂ . „Cortes de traje para caballero desde ÍO a 50, Vera Cómitre, Juan Pastor Camacho y Sal» bre ü  t ma Gi ipos’te. da del obrero en la vida
Gran surtido en ios ir.có'ínparáblés mantones, de vador Tonal Alba, de los pueb,os», ei asodadr! don Eduardo Me-
crespón- ' "• f  Si*» Q 3 Íí® í*3S©«áOff' di m G rzá'c-2 q «o 'o hm á seguran eide con
j  Vednos de la elegante barrl̂ sd’a de B:.lia-Vis*
i ta nos ruegan ramentos lá atención de! Sr Qo- éduarmo de masitenedor. e¡ joven literato don 
. bernador civil para que órtlér.e á la empresa de España, socio confereíiciante de
i t'anvía, que con arreglo a! cuadro de marcha dl^a Soc.edad.
■ aprebádó por dicha Autoridad, circular, ios tre¿ , i ambi...n sa.jemoa que nussíro compañero en 
Atoches allí destinados, y no dos, como vienen iu prensn don Ado;fo Alvarez Ulmo, {eerá unas 
j circulmidó, pues esto da origen a que el serví- cuariilias origin.aies alusivas a dícholicto.
Icio sea deficidiíe y tengan que esperar mucho, L&animaG:ón para dicha fiesta es mucha, .e 
( rato desde ía llegada dá úri coche a otro. Iiocíudaolsmént?. la dependeuc.ía de cdmércío 
, ,  , « I  Esperamos que sean í tendidos en su ^Sregará un triunfo más álos müchos
F i s s a  d© psásstía # ;nes. ' inlcatizados en cuantos actos organiza.
Abierta de once de le mañatig a tres de !a:| © ¡ t a e i e w e s l i a d a c s a l e s  I Nuestra enho^buenn. ^
tarde y de aieís a nuove de Ir noche B Eí Jtiez de lustrueciónMel dietriío de 1̂  Mer-i ©s^iiaSíé! Q áwügj
^  . Tced c ía a procesado por el delito de Contra-i En el exprés de ayer msñana iW ó de Ma-
, bando de,tab^co Antonio Cusneros Gómez. ¡drid nuestro distinguido p a te o  el fxmilístm 
I  El de Santo Domingo cita a Antonio Ceibránlda (a Gobernación don Bernabé DávHa y Ber- 
 ̂García, procesado por conírabando. Itoil, que pasará en esta una temoorada al iado
i; E s t a d l s t i e a . '
I  Según dstos de la Dirección general del íns-1
líituo Geográfico y Estadístico, procedentes del| t̂| T j  la  ̂Serna don' 
iRegistro civil, el mpvi miento de la población i do., Josa Padala Villa;
Ien ésta provincia durante el pasado mes de f 
5 Marzo fúé el siguient :
I  PoDládón calculada 5 3.412. 
f  Nécimientos. Vivos, 1.662; varónes, 905;!
. B j!. - *-hembras, 757; legales, 1563; ilegales. 8o; expó-
r S 1 © l@ r ^ © l© ^ fS Q S  sitos, 14; m serios, 66; varones, 42; fiembr88,|
INSTITUTO DE, MALAGA 
Día 10 de Mayo, a las diez de la mañana,




O b s e r v a e l c m e s
ro de . amigos,
Desde Boba dÜIa le acompañó el diputa da por 
Afchiáona don Luis Armiñán.
Reciba nuestro saludo de blervenida el con­
secuente demócrata señor Daviía;
© em lsléM  sie ■
He aquí la que ha de actuar durante ía sema»
y  v&for trasadándeo ffííncós 
ita S i®
❖
Porque ahuyentaba, en haz, las penas’ 
ŷ Iñs tormentos, y el sufrir...
Porque Inyectabá en nuestras venas 
ún ansia augusta de vivir.
,Pelación de los jurados que han da actuar en el 
. cúaírimesíre da Msyo a Agosto:
Disíriío ée Santo Domingo 
CabejiQs de fa m ilia  
Don Juan Mora’es González, Sagáata 1- 
Don Luis Castillo Áldana, Torrijos 12- 
Dan Salvador Ramos Jiménez, Nueva 61.
Don Antonio Lachambre Domínguez, Madre de
saldrá de esie puerto el id de Mayo, advíMej  ̂
do pasageros de segunda clase, y carga para Rio tíe 
Janeiro, Santós; Montevideo y Buenos, Airea y 
5on coríocfmiesíto directo para Paranagué, Pioria- 
sjópolls, Rio Grande do S«!j Pelotas y Porto-'. 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro,' para la| 
Asunción y Vills-Ooncepclón enn traobórdu en 
t Moníevídec y perfe Rosario, los puertos de la R!*
( fcera y ios de ia Cosía Argsnímgi Sur y Punta Áre- 
(Chile) con irasbordoen Busraos áfrss.
Temperatura mínima; 16‘6.
Idem máxima del día anterior: 23̂ 4, 
Dirección del viento: S- O.
Estado del cielo: Casi despajado, 
ídem del mar:-Liana. ■
N o t i c i a s  l o c a l e s
.i,24; legítimos, 53; iiégítimcs, 14; natalidad por
1 1.000 habiíaíiíes, 316 ; matrimonios, 218; r.up-|na del l l  a! 17 de Mayo:
|ciaiidadpor 1.090 habitantes, 0 42; moría!idad| Presidente, don Salvador López López.
|por 1.000 habitantes, 2 07. i  Vocales, don Fernaísdo Guerrero Eguílsz y
í  D E F IÍM S IS ÍS IE S  ¡donjuán Moreno Romero.
i  trií̂ rof-P»! dp Pn i . t̂̂ spectof dd Matadero, don José Pérez Nie«Vaionesj,581, hem b.as,^2, lueRpres de c . n y  Sánchez Domínguez
de Pescadería, áón jo?é. Rueda 
Mertin Rames. ■
Director del Lp.bofator!;o Mimtdpaí,don Adol­
fo La B iaba Pérez.
ĉo íños, 394; de cinco y más años j; ea
''pitbles y casos de sájud, 13; en otros estable 
I cimientos benéiícos. 38; fiebre tifoidea (tih 
abdominal), 9; fiebre intemiíente y caquexia
páfelicBas ntiáffel©sp:©fes
palúdica, 2; vtm la, 3; sarampión, 7; cequdu- 
t che, 8; difteria y crup, 5; gripe, 31; otras en- 
5; tuberculosis de ios
del Mercado, don Aíéjapdfa
S.8S i
Ifermedades epidémicas,
»otras tubercu osis, 9; cáncer y oíros tumores
Salidas de materiales y efectos en el día de:'Púlmones, 6Í; tuberculosis de las meninges, 2 ;
Es v^íor correo francés 
d.e este puerto 20 de Mayo admítíendo
' Porque ponía en ¡a carid 1 
de sü sereno atardecer, 
toda la mágica delicia 
dé una mirada de mujer.
t saldrá -----  ^ ------------------- .----------
V ^^gérc» y carga para Tánger, Mélilla, Nemqüra,
In, Marsella y carga con trasbordo para los
, puertos del Mediterráneo, 
I  Ausíraüe y Nueva Eelaaáía.
Indo China, Japón
El puesto deja ahora a su hermano... 
¿De qué aventures irá en pos?
A la llegada del Vérano 
demósle á ella un tierno adiós.
Dios 11
Con Rafael Puebla Qórqez, Alta 29.
Don Francisco Salinas Morfmo, Cuarteles 21*
Don Antonio Calvo Campos, M. Paniega 12.
Don Salvádor Murciano Güzírán, Ollerías 2.
Don. Antonio Rubio Reyna, M- Paniega 5.
Don Adolfo Áleattsa Lobillo, Barroso 2. | —
Don Jfoáquín Sánchez Guirao, Guilíén de Castro. * SI vapor trasatlántico francés
Don Manuel Peña Monzón, ^gasta 2 |
Don José Avila Vázquez, P. Casabermeja 14. I
Don Antonio Fernández Zamora, Compañía 25 ^ órá  de este puepip 1̂ 6 .de Junio
3 00 pasager-08 dé segunda clase y carga
. liliatigable viejera, 
voluble, loca, placentera, 
¿quién otra vez lá bfsará? 
iLa Séñaritá'Primavera,




Hoy,libará a estai plaza en-trea,mÚít&r a las 
l4'45 él ^tallón Cazadores de Figuerss, qué 
embarcará-parfi Lsraqhe e?í el jn¡ismó día á bor 
;4p del y^dr, correo/, /
; . Pasádo íhsñanamartes ala pisma hora.Uéga' 
}rá j.;^bi.4ft€n,tréíf rnidí  ̂ Batallón Cáíadoresi
’de Navas, que 6mbatcará,.8eguidameííte en^ 
eí vapor Vicente Férrer para elltidicado punto.:
. r-Hanatdo pasaportados los sargentas de las 
cajfev dt recluta de Ronda y Antequera respec-|
ber sido relevados en sus déstlnGs por? dos Bri
-En;Uso de permísojíégp ayer á esfa capital 
el capitán del Grupo de AraetraÜáddra» de la se 
gturda Brigada de la 4 .  ̂dlvisiói?, don Luís Ga
«O Orté^av; -  , , . . .
—Ayer verificaron su presentación a la Auté' 
ridad- Mhlísr de la pieza, los mé¿Icos pt imeros 
de Sanidad don Eulogio Muñoz y donjEraiiQisco 
Martínez, y el alumiiO'de la Academia de ínfen- 
íéría (ton José Sánchez Gómez.
■—Boy e  ias diez tendrá lugar el. acto de dar 
fa.ítomunióh .pascuala los enfermos del Hospital 
íM ífár. ; . .
ly 27.
I Don José Morón Díaz, Peregrino 25..
Don Luií Casero González, Marchante 14 
Don José Zarnbrana Ramírez, M. Paniega-48 
Don José.Irisárri Pérez,,Sagasta 1. i
Don Mariano García Muñoz, Dos Aceras 7. j 
Don José González Martín, Arrióle 3 y 5. j
C apacidades  i
Don Francisca Sánehez Pastor Rosado, Moreno
MazÓnS. ^ n
Don Antonio Morales Aguilera, Carril 26 , :
Don Pedro Sánchez García. Alhaurín de la To­
rre.
: ' Don Enrique Risueño de la Hera, SanLorenzal9.
Don Francisco Reyna Cortés. Huerto dél Con­
de 20. .
Don Lcovigildo García Pimente!. ,
Don Manuel Bustos García, Alameda 27.
-tifón Antonio Salazsr Valle, Churriana.
Don Manuel García Romero, Tota'án.
Don Salvador Rivera Zaragoza, Torremoiinos. 
Don Enrique Leâ  .deJ Pino, (No ponsta). ,
“Don Antóriio LÓpez Órtíz,. BMSgálbón.
Don^álvador;Aria? Martifl, Bsñagalbón- 
Doñ Aníónió Ramos Martín, Cortina del'Mue  ̂
!¡e í21. .
Don José: Rocha Benitsz, Alhaurín de la Torre. 
Don Ange-i Rosa Jiménez d»fa Plata, Jara 11.
‘ Sítperriumefdríos 
CáheMOS de fam ilia
Don Cristóbaí Jiménez Rubio, Alameda princi- 
pál4.
Don Eduardo Florido González, C<̂ memas 23, 
Don Minüél Barbó' Gómfe,’ Cárnién 4 y-6.
Don Francisco Jb^ñez Martín, Madre de Dios 41.
C apacidades  ¡
Don Criatóbáí Díaz Romero,̂  San Rafael 7.
Don Juan José Férnández Sánchez, Caltojo* 
neB35i
.Janeiro con trasbordos, Santos, 




Para Informes dirigirse a ,sii consignatario, dos 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ügarié B?.- 
■ rríéMoe, 26, Málaga.
Escrííofío; Alameda Principal, número 12.
d el"
'América y del país.
Importadores de madera el Naríe de Buropa;
Fábricá de aserrar maderas, calle Dúcipr Pá> 
'vi.a.(antes Cuarteles), 45.
UNICOS FÁBRieANTE^
MS K & a m A :
J j i d l e i f c i a
-'O ó ó .: ■.........................
f E n  (« sala segunda cpmpéñécfó sy«r la Vecina de'
, ;Ánt^q»eif« Manit*ía í(érnandéz Calvo. ía';caal-iBUS'
' trisj^éí 'domicilio, de su convecino Juan ,Diez'del 
, í|to3-,Mo?.íüna capa Valerada .en; treinta pesetas,-f 
¿uyFprái'da empeñó después é'n 6‘25. . „|
Eí teniente fiscal, señor Suárez, conai.derando a| 
‘la MadúéiS éémó autora de iin delito de hjirto, ¡to-| 
*' “tieitú para élWia pena de dos meses y un día de 
‘'f«rr«^o ®syor^. '"v , ' ' - " i
Da defensa, a cargo del conocido letrado señor | 
©lasco Solero, interesó to abaolnción.
Buques entrados áper 
Vapor «Cabo Santa Pola», tíe Bilbao. 
» «Vicente Ferrer», tíe Lárache, 
«Vicente-Puchóla de Mélilla‘r-, 
«Játiva», déMsrfcelIa.^ 
<<Aiida{ucía», de Marsella.
«Aivarado», de Londres. 
«Aznalfarache», de Mar&fíía. 
«Sagunío», de Mélilla.







- 'S e © © t é S 3  d é  liilfis-©'
Venden Vinos Secos da 16 grados dé 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 pta 
Añejos déLSéSOpssetás. "
Dtóeey P. X iji? '^ ; moscatel, de 1© y lS  peséf 
tas- . .
Lágrimay color, de 9 a Sí) pesetas
hoy;
Dos sacos
íério de San migue!, peumo» por ej oimiai . v—— ---------------- ' ' •o H
sé Gómez. £ des orgánicas del eora.zón, 129; Dronquiíis agu-
Siete idení dé id-i para la Cortina del Alue-i^» bronqujtjs crónica, 14; neumonía, 45; 
lie, pedidos por el oficial Enrique Abolafio.l | piras enfermedades del aparato respiratorio 
Dos idem de id., pera R Casa Capitular,í
pedidos por el,oficia! Eduardo Rtmos. ( (meaos.cáncer), 12; díar. ea y enteritis (menores
Treinta pilastrones y medio saco cemento I f   ̂ S  -
romano, pedidos por él oficial Miguel intestinales, 10; cirrosto del
rrero '  ̂togado, 7 ; nefritis aguda y mal de Bright, 17;
Existencias de materiales y efectos para el tumores no cancerosos y otras enfermedades de 
día 11 de Mayo de 1913:  ̂  ̂ | los órganos genitales de la mujer, 1; septicemia
Pilastrones, 949; sacos de cemento romano,' Pueí'P®»'®̂  (fiebre, rerií niífs, flebitis puérpera- 
12 112; idem de id. Portland, 47 3¡4. í 1®»)̂  ?; otro aecideates puerperales,  ̂7; debüi-
^Obsérvsdones.—Cambio dé' ífés espiOchas ‘ dad congénita y vídos d© conformación, 45; se 
a los arrecifadores. .nilidad, 7G|mneríes vid ¿nías (excepto el suici-
Idem de dos id. al empedrador Frefidscó Mo-' dio), 8 ; suicidios, 7; otras enfermedades  ̂205;
i enfermedades descGnocidas o mal definidas, 28. 
Málaga 10 de Mayo de 1913.-E1 Guarda A!-^TQtal de defunciones, i 083- 
macén, V aleriano de lo s  R íos. i  ’
O bras M unicipales p o r  Administración  | La ha obtenido don Joaquín Costa, Partera,
Obreros que han trabajado en el dia de hoy*qne'vive en San Sebastian dv¿ los Baflesíems; 
en tos obras piiblicas, C09, * (provincia de Córdoba). Durante más de 15
importe de los jornales, 290 89 pesetas. I «¡ños tuvo una enfer-nedad én^la vista que le
Siete carros a 6 50 pesetas uno (por baja en l hhcía sufrir céntínuamente,a pesar dé curas que 
precíos\ 45 59, i  diariamente sé hacía. Con el tratamiento vege-
Dos caballerías y umpsén p ra  el rulo, U. fVal y especial del oculista franceé, docídr Ni* 
Cinco metros de piedras para empíedros a ̂  colas, calle dé laBólsá 6, Má'sga, ha hecho 
5 pesetas uno. 25. ' | désapárecer por cómpieto sti fishosa enférme-
Bajar 13 metros y li2 de grava déla plaza t dad. 
del Callao &1 Parque, 3 pesetas uno, 40‘50. i  Pps» p sta p ia
ímporíe de iGsJoríiales invertidos durante la| para el día 18 tto  ̂ ‘
<5fimana del 4 al 10 de! oresPíite 2 303 45 nPRp I Ha despertado grsn interés,, como todt)s.>os Sépipa aei 4 ai lu oes presente, ¿.303 faexóurslóñ a-la piMoresca sierra del Tor-
ir» At. if»i3 r.,'., D fcal, en Anteqüeia, que proyeeta la/Sociedad'
^  de Mayo de 1913. Luis  -ffo- r^xcursioñista de esta ciudad para: él día 18 pró*
i ximü.
E l alsasteiC BBw lsK ittí ^'g'Ea^s' I Como en de ésp-3'rar_qa% sean muchos los so-- 
La numerosa comisión de concejales y técni4  deseen verlíicana y íieGe.Bíía la DI*
ixes encargada de resolver él prcblema ^ W
abastecimiento de aguas en Málaga se reunió 1 del fe- 
aníéayer adoptando los siguiesíes. Ecuer-.|*̂ *’®̂ ^V en propor¿Qg.  ̂ |cióa al-numero oe excursionistas^ se ruegas
RO Pedir datos y antecedentes en-los „e-listos que Manifiesten su adhesi ón lo antes po- 
goclados y archivos dei Ayuntamieníoparaconl®^*!®' y desde luego antes del próximo juev.es  ̂
mayor cónocimieritó resolver él asunto. É domicilio so Jat se les facilitarán les nor




Sacreíavio, don Fernando Casiui Rey.
aiei públw ®
Los Vecinos de la calle de Sagasta se quejan 
dé que de las obráj de demolición da la casa 
número 2 de dicha Calle se arrojen los escom­
bros con espuertas a la vía pública,desde el ter­
cer piso, con riesgo de los transeúntes y las 
cotUiguieníes molestias que esto ocasiona,
■ Trasladamos !a queja al señor alcalde, para 
que disponga se evite ese abuio.
^ s s | e i* ó a  :
Por fas dlfersntés vías de comunlcadón han 
Üegédo a 8sía capitaJ los señores siguiente»* 
iiaipedándoae en los hoteles que a oonítimaGlóii 
?e' expresan:
Inglés: Pon Rafael Cueiíar, don joseph Rup»; 
pert, don Alberto Serrano, don Nicolás.Cua-, 
drado, don Manpél L'alaltavs,don José P. Royo, 
don José Vindfer y don José Linares,
Colón: Don Fernando Crespa, dOnJií^to Mar­
tínez, don Manual Cañó, don Luis Rivera, Mn 
A. S, Benazeraf y.don Vlcer.té Rtibio- 
Niza: Don Julio Saijuan, don José Hernán­
dez, don Pedro Llouch y don Msnuo! Torrado.
Athambra: Don Enrique Rubio, den Juan 
García, don José Qarcía Berdoy, don Juan Mo<* 
reno Fernández y doña Isabel Mitones
I g l e s i a s
. «Fetíersdón local de Sociedades.obreras,— ■ 
Mátoga fO dé Mayo de 1:913.
Señ-or DirééíGr dé, El Popular,
Muy séñór mío: Las sociedades que co'í^po- 
f¡en esta Federación, que perí^'jeetn a ía Unión 
General de Trabáísrdorés, 'póíieen su corlcci- 
miento’ y en éLdé' las elsses írabejadoras, que 
en la pffexi'flíá seniána'és esperado en e&ta- capi­
tal e! compañero Pablo Iglesias, en su visje de 
propaganda,, por Jo que se proyecta d-sr ¿m.-mi- •





Egperanáo de su b-óndod dé cabida en Iss c o i f  
¡umnas dél periódico dé su digna; direéción'a;;- 
eatas lineas; queda -̂ e Usted attiho. y s, s. qüe l 
besa sü maño.—El secretario de Isi Federación,’ 
Juan  Ruié Ortiz i> ' - a
Vmdepfeña? íiaío y blááco. a 5 pesetas. 
Anisados, Roñ, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, desüleríss y escritorio: Almaceaet de.] 
Campo (Huerta Alía).
' TELEFONO NUM; 354.
-'̂ 6Bi«aÉ¡̂ feaK<j58saBaKat̂ as3aa«ñágÊ aEiaâ B»i.}igifl̂ ,BySî ^ |
H .
Íes de la Culebra y Almendral del Rey.
3.° Concesión de un plazo de quince dias/ 
a fin de que los propietarios de aguas de la 
Trinidad justifiquen e! :derecho que les asiste 
para 8U aprovechamierto.
' ia p @ 8l l ! a
En é! vapor correo de Mélilla embarcaron 
ayer para dicha pablación cinco obreros cante­
ros, que trabajarán én las obras de la Plaza de 
España, cuyos pasajes les han sido anticipa 
dos por el contratista de las citadas obras.
Los canteros que deseen trabajar en esas- 
obras; hasta completar e! número ,de ciento, 
pueden solfeíterío de este Gobieriro civil,
Vapor «Vicente PucKcí», para Melilia.
«Játiva», para Tánger.
«Aindaiüda», para Cádiz.
«Garmélina.» para Vaiencia, 
«Laguaráto)>,''C^a'Torre dei Mar.' 
«Cabo Santa Poja», para Barcelona. 
«Aználfarache», p.ara Aigepiras. 
;BáIah4rá «San Jai.me»,;para Tángér. %
Yí.té «Cosme Jacinta», para Aígedrás.
Sgsi ,|i|an -de IMos* námero 37*- ■-tMAíLAGÁ
Gran casa de viéjérós siíuacaen g! Genlrodé Is ir-, , v . i.. 1
pobisción, donde éncbiitrarán tos Séñórés Víalét’os | vein^ y cuatro^del corr.en,.e se ve 
toda dase de comodidades. ,|rá en el Hospital militar de esta plaz'a una su-'
Luz eléctrica en todas las fiísbiíaG|ó«és I basta T^ra adquirir varios aríícuios con des- 
..................................  I tino a dicho establecimiento»
 ̂ d e l
: En el negociado correspondiente de este Go- 
i#8í#'si 19 4n«aé««i rbierno ciiidl se roclbier ayér tos, partes de
Bccideníés 4®*' tíshajo anfriéos Péf los ol3fe.rQs
PRECIOS MODICOS TRATO ESI
amBasâ RsaBiBaiaaBB38aĵ e«-.̂ !̂
pi<>Q-WÍBSClaÍ.
La sesión que.̂ dabi.:' celebrar ‘ayer oi-ga- 
inismovsé ^tozó hdsía eí lunes, no, obstante há 
[bér nüméfó bnffüéníe dé señora  ̂ diputados, 
iobedeciendo. el ap}a?:amlento apestar ocupado 
[el sajón de actos por la. Comisión .Mixta,
En la calle dé Mósquer.a,. Plaza dé los Múr- 
i tires y vías inmediatas, s.e produjo ayer tarde 
ífuerte escándelo, debido a' qub en el estabie- 
icimleiito de bebidas situada en el número 7 de 
lia callé indicada en primer término, y encón- 
[trándose embriagado se le cayó el revólver a 
iun individuo que allí se hallaba.
El guardia municipal disíinguláo/ Fr ancisco 
jCampos, requerido por varias personas pene 
íróen el establecimienía, iplormándolé ds lo 
ocurridOí en la forma expuesta, el duoñp. de! 
fmismo. . 1 ,
Este y la persona a quien se íe cayó e! arma 
[fueron conducidos por el citado agente a la pre- 
I vención de Ja Aduana.
Eis el©
Abierta al público de 8 a 10 de la noche. I Maijuel Rojas, Ruiz, MapuebSánchez Mecías,-!
Clases gratuitas de 1. Enseñanza para adultos. jo s é  Moíir.á Cobos, Luis Vigo Berenguer .M'arl 
Francisco Massó 42. (Planta baja.) ■ ,¡ue! García Ruiz, José Lavado Avila, José Ms-
 ̂fía Segarra Segarra, Felipe Soto y Soto, Enri-
, A tos nueyp de . Ja noUie da hoy eeltbrq r̂  ̂ Is 
Asoctsción de Dependientes de Comercio una 
velada liíerariO'musicalj.enla cua! disertará se-
- vtífa-.el eátóriEgo é latéatinoí.
'saca! de S a is  de C arlos. , , 4
M te s iG S  eiea®
i e  g ran os roJoSf de acné, d e  foráncidoB, 
i e  ab sc esos , d é l la g a s  supurantes, - en una 
pttó ía, da enférmedádés én qué exista Jsajon- 
ración , aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
CerVezs) con la cual obtendrán una cufadón/ 
raíHcaí.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farraacía8,’del-_y 
entero. ’íS^iLlmundo 
Exíjase la verdadera marca de fábrica; COI* 
RRE (de París). ' .
Grlstalj de roca de primera clase, montura de ' 
íiiqueí, precio ochó pesetas.“̂ Bragueros ex?, 
tranjeros í'a medida desde ocho pesetas el 
rldelanté.—Fajas Ventrales para señoraa yca-¡^^  ̂
báiléros desde doce pesetas en adelante.rrTJ* ‘ “ 
ráníes para corregir la cargazón de espalda,  ̂
siete ciricuenta y veinítdnco pesetas.—Cíeme- 
toa pa^Teptrá desde siete eincu^ta pesetas 
"en ádéiante.,—Cinta elástica varios ánciias -p^a 
|a|as de señoras.—Aríícuios dé fotografía.— 
B az ar  Jáéd Jcó  0/?í/co Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina MoÜna Lario), Málaga,
•P"
P á g l M  t o r c e r á  ■ ^ i. P  O  t  4 f e cr^  i s i ^
l|-^.gpa d e  ^ fesassria  «i.es?|si®»ll 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Clsneros 5b
Se tpfifspesa
un esíabíedmiento situado en sitio céntrico y 
acrediíadu,
íníürrnarári en esta Admlnistraddn.
Se cosi^ps^a
Una máquina para enfrenar coríí s de calzado 
enterizo,.
Informal án en esta Administración’
Lo más cómodo para la c ma el Sonmiers qu 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren* 
te a Ei Aguila.
, S ©
Ei piso principal de la casa número ^  de 
ía calle Alcazabilia.
Pasillo de Guimbarda, númefo 23,
de la tierna crfaíum, consiguiendo que el Quin 
tero abandonars su presa, y logrando impedir 
el secuestro que se proponía realizgr.
Se practican gestiones para la captura dei 
José Quintero.
D e  l E s t r u e o i ó n  M b l i e a  w e£ verificado p.n Madflri oí Hía in m
solicitado del Rectorado un mes de Ucencia por en- Números Premios 
ferma, proponiendo para sustituirla a la sefinrita do­
ña Auroi a Trigueros.





Al amanecer dé! día 2 del adual se presentó 
en la finca del vecino de Vélez-Máiaga don 
Migue! López Gutiérrez, un individuo vecino 
de Izríate llamado José Quintero Ciaros.
Este trató de llevarse un niño de cuatro años 
que habíá en la finca,, y ál impedirlo el dueño 
de ella y otra pérsóna dé su famiilá, qiie acu 
dieron en defensa del inocente, el Qiiif.téro los 
amenazó con un revolver, sin llegar a disparar 
el arma.
Esta actitud no amedrentó a los defensores
se Ies confirme en dicho cargo.
les que deben presentar una Memo’ia concisa seña­
lando los datos más interesantes para que con los 
resúmenes que formen la Inspección y Sección de 
instrucción pública pueda conocer la Superioridad 
cómo se der-envuelven y qué frutos rinden las cla­
ses nocturna 3 para adultos.
Sahsn tedbido en esta Junta Provincial dos tí­
tulos de peritos aparejadores expedidos por las es­
cuelas industriaiés de Jaén y Sevilla, respectiva­
mente, a favor de don Ramón López Cisneros y 
don Luis Almeid? Alcántara.
Para mañana lunes está convocada la Junta Pro­
vincial de Instrucción pública.
: 21.287, Primero Madrid
1 12.266 Segundo Jaén
a 11.696 Tercero Cartagena
-  11.903 Cuarto Madrid
1 1.054 » Madrid
■' .6.984 » Sáhtánder
*, 4 983 .» Barcelona
1 3.958 » Madrid-S’evilla
« 13648 » Barcelona
8,335 » Madrid
* 964 Sevilla
: 16.896 » Barcelona
' ,  20.826 » Madrid
1 13,084 » Jerez
' 17 681 » Tudela
■ 13 501 » Jerez
. 8.836 » Bilbao
. 8.783 » Madrid
í 18639 » Priego
3,201 » Táriaga
1.443 » Oviedo
c 8.666 » Algedras
12.879 » Barcelona
688 » Palma
\ | í l |  . 0  % © 0 tue 1i (  U««
pí^^ar, da media buena y un descabello. (Pal- 
; mas.) ; '
I Tercero. Betmoníe hace una faena asombro- 
isa,que el público presencia de pie, y tras varios 
I pases estupendos, de ta4as rtiarcas, átiza^una 
I suprior que le vale larga uvaclón y la oreja.
|, Cuarto. Nayarritq sufre varios achuchones 
1 y scaba dé media esíocoda y varios intentos.
: (Aviso y bronca.)
Quinto. Posada trastea por lo regular y 
larrea un volaciíé que se ovaciona, (Oreja.)
I Sexto, Belmonte mueve la flámula, sin per­
der la cara, y luego de señalar un pinchazo,
I deja una estocada en el bre zaelo. (Bronca.)
Si© Bll-lsao
, S,e ha'solucionado la huelga la mina de 
; S.errá JJseusels, accediendo los patronos a la 
jornada mínima.
■^Se ha intentado robar-el almacén da dina-
algún ||e^pa--dijo-~8e me tachó de antf- 
■ rióla por que am  ̂ a Cataluña,
E&fa t|rde a les cuatro y,media matínée cofí 
regalos, éxhlbléúdpse dieciseis cuadroá,FTlrt' '.1 ,
patri l
fío óbstahté de tó ^  corazón a Españeí.
Muéstrase contrarío a que se pida al Estado 
como de misericordia, lo qye cófrespoiide én 
justicia.
El orador fuá muy apíaudido,
S ©  ¿ © r f a g e n a
to^n breve nUsvpí y a^ombfqsos ácontecimi
NavarritQ estuvo x m U h  despa-frezs al caciquismo y se extiende, en considera- E fa tarde a les cuatro
. W ' b S í »  « ,« , ,r tM ed «  d.
excursión, f jSegundó, E! picador Charpa recibió una he-
'  “ /Til o  1 i dfflsgárramiento, en la región inguinal,
J L l c l L i i U l l c i l  1 centimetrgs de extensión, ínteresaiido 
sorteo' celular y m'úhculár. Su estado es
ifi  e  rid erdí To de Mayo de müMea valiente, y después de
^  maestra doña Marcelina Alvarez Laviada ha^
Poblaciones
Cine Moderno
Ffrme en el constante anhelo de agradar al 
público, la empresa da este hermoso salón ci­
nematográfico, pr^pqta a diario un programa 
en película  ̂variadísimo y uotable.
Asilo compréiíde el público, p»eo todas las
El tercer premio de la lohsría, la mitad está noches se ve el locét comólOtaméhté ábarrb- 
rppartida eníre hoftalleeros, Víndedofssi fa-
f exhibirá un programa escogido ̂valieras y gente humilde.
La otra niltad se dévoívló á Madrid.
11 Mayo 1913.
Viaja r©gio
Las noticias oficiales comunican que a las 
ocho y media de la noche el tren real pasó por 
Beasain, sin novedad.
E n  l í t e r t a á  '
Después da prestar declaración. í l  juez puso 
é|]i,-libertad a Mafia Luisa Sáncheé, praiia 
.m^lye dé lo désaparición de 0arch> Jaiéfi.




mita deda Compañía de é XfiIusivos;.íos ¡adro- 
oes, después dé fcrzsr iá puerta, hayérdn, 
abandonando una paianquéta.
D e B y r g o s  . I  • A v i a c i ó n
En Villarana, una mujer apodada la H errera  fe olevó al atardecer en
teiiía atemorizadas a Xas de su s ,-xo.  ̂mónopfeno, recórnendó Madrid,
LáT/erreraes mujer d 2 armas tomar, y e s - i >  ̂ L á  l o í é r í a
tavp pre8aeil (acJ-r®l de Wmaseda, da dor,de| Audqiie eijjremio mayor de la lotería ba oo-
^ F R A Í i a S C O  H a R N A M O e Z
Servicio a domídíío > Precios ecoaftajícos
^ CAÍLOS a ¿ a ÁNDALüfÁ
^ ía d S ’o“ """ '’'” ‘ ®  ‘I'»«|n'espor,<lldoa' Madrid, 6 110 ^0  dedíra" que lo
Del Extranjero
I envió íntegro a Santander, reservando el nom-
10 Mayo 1913. 
0>© P é H s
La prensa dirige hoy el úlíim r saludo a do' 
Alfonso, conviniendo éfi que el pueblo francé.' 
le ha demostrado gran simpatía.
Felicítanse de que lleve a España un Inolvi­
dable recuerdo del grandiosísimo espestáculc 
aviatorio de ayer.
L e Matín reproduce la conversación que don 
Alfonso tuvo coa B,írtho'iJX y Pichón, diciéndo 
les que no erconíraba frases con que expresar 
su agradecimiento por la acogida sincera y ca­
lurosa que ¡e hab a dispensadorcí pueblo.
Llevo—-añadió—un recuerdo "que nunca po 
dfé olvidar, y estoy maravillado de cuanto ha 
hecho Francia en ma eria de aviación.
—Pichón ha manifdsíado que los gobiernos 
francés y español están de perfecto -acuerdo, 
no solo en cuanto se refiere a comunidad de 
i íereses, sino en lo corcerniente a la colabo 
ración en Marruecos.
D ©  T e t y á s i
En el camino de Ceuta y proximidades de 
Rincón Í03 moros asaltaron un carro que condu
E ^ i^ oae la H errera vengarse de oíra.m u.fE?í^
Ijer del barrio de Br:r ou, embarazada de sféíel ° adqument ,̂  ̂
meses, y para ¿lio ebtigé huy á m  ñíápido e h i-í E X p © S iC l© g l© S  |
JO a que ía eeompañárafi. ; | En los jardines dgl Reíifo se hq inaugura do 1
patearon en el suelp, destrozándole todo el| Asistió numeroso público. i
T f ^ ^  I También se ha inaugurado ía Exposición na-1
La, ínfe’iz falleció noí as aespüés. icional de arte decorativo • I
Los guard as civiles se presentaron a dets-| En nombre del rey cóncuriió el infante don" 
uerla, pero ella se negó a seguirles y se arrojó I Fernando. ' I
4l suelo, ímiíándóie él marido, por lo que predi-1 El minfsíio de las.rucdóh pronunció un dls-  ̂
só traer un carro tirado  ̂ por bueyeá y subirles ¡curso-, - - piununciu un ms ,
arrastrando, verificado lo ciial los amarraron, | La selecta concurreneia elegió los 542 obje-
i tos expuestos.
2 090=61




Se hdn dirigido invitaciones a los círculos 
monáí quicas y de recreo, para que acudan ma­
ñana a recib r al rey.
A la plana mayor de los conservadores, dipu­
tados monárquicos y empleados en centros ofl 





i S$ ĥ , cfd.ep.,sdQ áljíf-3..de la, cábíJa que en- 
( tregüe  ̂ ios sgrescres-
De! Extranjero
Anunciando haberse adherldó el Gojhiefno 
l5i*]táhicó .aj cépyéfuusobra.répre&ióii de íaxlr- 
culaíJón de f ublxéc onts obscensa. ’
ConvocEícri» pat a proveer por oposfpfdn en* I 
tre notarios en e|eicíc)c y excedentes voluntg-’ 
rios, Iss nOtarídi vgchntes."" ' x" ’ | , lO M avoiqn
AnUnda,ndo la . xíipdón da la peste en Djéd-1 - -  * ^
da (Mar Rojo), ‘ , . ,, O © , H u e S C a
A c d c i ^ l l t ©  i Las ebras siguen avanzando en el túnel
Al eonccers’»» hoy en Im centros paTít,i,ca| las 
|dec!arac|©nés h cha'- por Ronanbhés a lós pe- 
friodísías en San Seoasíián, produjeron gran 
lefecío, . i * . - .
Unipersal, órgano d.aí Gobierno pu­
blica un suélt j diciendo que 'los dgspeupados 
siguen hablando hoy, aunque con menos inten­
sidad, de conjuras, conciliábulos y Zarandajas, 
nunca más inoportunas y fxtempofáness due 
ahora, después del éxito d̂ -I viaje a París.
Todo tema sobre di?eníimientos, conjuras y 
conciliábulos carece de valor, porque nunca con 
más razón que en estos momentos pueden pré- 
sentt.r8e los liberales perfed^mente unidos 
toda vez qíie Ies une lá satisfacción de un sen- 
tíinlento común ante Ips resultados de su polf- 
.tica, y las discusiones-en estaxcasíón además 
ide extemporáneas serían suicidas para quien 
las intentase,
ifígf •
Día 1,0 de Mayo de 1913.
Pesetas.
Matadero « . .
» dei Palo
» de Churriana
» de Teatinos .
SubürfeaítoS - .
Poniente* ,
churriana . ; ,
Cáríama . . ,
Súárez ,
Morales . . , ,





Aduana • . , ,
Muelle . . . ,
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Tola!. » .2  32(3HI
P©,W|í®|«
¡.1 fegresaron ayerde Madrid don élfx, Bolín Gómez da Cádiz v
Ifíl 86ftnr'tiíarfifi<$a Híi ‘AMo+na ^
Be Prowisimas B í s i s a  a U r í t í
el señor marqués de ldama.
En el correo de i j tarde vino ej conocido di-
fertor de orquesta don Enrique Guardóm
■ En el rídi
drid e insigne pintor don Enrique Símoaet v 
su beUa espQsa; y el notable artista don Fede­
rico-Ferrándíz. - ‘ - V
10 Muyo 1913,
D© París ,
Don Alfonso, antes de marchar, ofreció si i
prefecto de poIicfaMr. Dos hermanos que se dirigían a tomar el co-' «
fía carinossmeníe dedicada, y contenida enun,Vreod- GaMcia nara ir « i «.rtn ^  ^̂ ŷ ocurrió un desprendimiento de tierras
marco de plata con rubíes y diamantes [negar a t í e ^ í ’ê  que alcanzó a dos obreros, matando a «no e hi-
Al regresar a París lâ  comitiva, desde el  ̂í,i caballo, y desbocándose el animal, penetró ^
campo de aviación, un automóvil ocupado por i en ej gai6n de espera de.l  ̂estación, sembrando ’ A í g e c I r a S
oílcíales atropelló en la carretera a un politía, ¿el pánico entre ios viajeros. f. Hanljegaib los cazadores dé Llerena, el gru
po de ametratladoras y la Compañía de Saai' 
dad, embarcando con rumbo a Ceuta.




í 00.35 100.35 
!453,50.454,00
que ^cibfó heridas de gravedad. _ | Uno de los ocupantes tíel vehículo, Cirilo
T í , Daiamszares, resultó con el antebrazo derecho
de Negocios Extranjeros, quedó acordado ofi- fracturado. ' '
rialmente el yieje de Poíncaré, que llegará a) * C í^ b í á n
Mt’drid a primeros tíe Octubre i w w u í«sn
En e! Hotel de Ville celebró el Ayuníamien-! Nos manifiesta e! señor Cobián no creer que 
to páfis/eñse un banqueóte en honor de ios repre- m Gobierno abíjalas cortes en la fecba indi-
sentántes .madrileños y di notables personal!■ cada.
dades
Perfíátu© I ^
4 por 103 ítirlizabí 
Arnortizabfe as 6 por k ü ,, 
delGé'dáIks gua 4 ío 'dú
i  Acciones Bs t de. lpí ara
» s7.ipu\ecano...,, p00,{^ 240,0'! 
f ? sHispgíiO-AmevicaTr ¡141,00 140,00
i  » » Español ,de CrédUrfeOO,00 122,00
I   ̂* de la e .*  A.* Tabacos.,,.|298,00299.50 
ÍAzlcsrera aedones pí eferénieg.
? Azucarera- ■ » . erdirsarlas,,.
Azucarera obHgsdoíics?.,„=
Los artistas fueron despedidos por sus com­
pañeros y amigos don-César Alvarez Dumont, 
Nogales, don Enrique Jaraba, don 
José Ponce, don Santiago y don Adolfo Casi* 
Guerrero del Castillo, don 
Rafael MuHlio Carreras, don Antonio Burgos 
ns, don Federico Bermúdez Qi!, don ' ’
Sé cñinbiaroif Íob brindis de rigor.
De Frovlnolas
10 Mayo I9í3.
D e i r ú n
. i -Para .ello existen varias razones: primera 
, que los presupuestos no estánultimados, faltan 
I do aun confeccionar el de Fpmentoy el de Ha- 
[ clerda. ' . ■ ■
Además, no conviene que esté funcionañdc
- el parlamento cuando se haya de juzgar al recl- 
t cidá Sancho Alegre.
. , , „ , e ’ .1 Oíro motiva es, que precisaría discu ir e'
Acaba dé l.egar el rey, qu  ̂ f̂ uA reeî ^̂  ̂ ¿^yeyecío de escuadre, y éste disgusta a lás iz 
IvÚR por ei general Azr.ar y las gutoridades. ; QujifMgg ■
El trnn presidencial con ios sé quitos xspañol.  ̂ Respecfo a ía situación política, jüzgalá cor
sM negar ta po^DIMad dr
dando a la nación francesa y dando gracias per ^ivgrez ” aceitada la de MCiquíaijc. 
lasatendones^e ledispensaran. f N iégale tuvieran importancia política la.
ú e S z n S e b a ñ m n  1 confereí.cias qué ha celtbrado estos días, yi
El día amaneció espléndido, viéndose nm-'¡9ue obe ecxron solamente a asuntos particu- 
cha animación en las calles, que recorrían va- 
rias 3UÚ3ÍC8S,
A ía estación se erxamínó básfaníe público, :
Hacía ios hor.ores un-i compañía de Sicilia.'
Ocupaban les andenes el Ayuntamiento, lá
La despedida fúé muy cariñosa.
O © S © ii -S © b a -s tiá fi
Frente al Hotel Reina Cristina formaron los 
niños exploradores para que los viera él rey.
Todás las péfsonss dé! séquito sé ni’aestran 
satisfechas del viaje,







' París á la v ista ,.,,,,,,,,,,.,,,,.,.,, j 8,50 




p« i lEstradaEsírada, don
un rayo ma-|dcñ Manuel Gaeta y oíros cuvos i h r L  
xO-.s.&mUia Tuve y Rosa Tú ve, que apacenta-g recordamos.
ban ganado y se guarecieren da lá Huvia deba 
jo de un árbol.
 ̂ Una pequeña hija de Emilia resulto herida en 
la cara y quedó ciega.
0 a Saviifa
E! distinguido joven Isidro Sarasua ha âpa­
recido muerto ers su doniicüfo, de dos tiros 
la cabeza. en i
Aunque ofídosamaníe se atribuye la muertei^’^rando.
También fueron a Madrid nuestro estimado 
amigo y comDsñero él director dé Zor Unión 
José Navas Ramírez y señora v
don Manuel Arnal. y.
OhQqfsee d© s s iá q fu ln a s  r
En ia entrada al puente del Muelle Viejo cho­
caron- dos máquinas da la Compañía de los fe­
rrocarriles Suburbanos,que se encontraban ma-
casuaí, paTéce que se trata de
Diputación, todas fas corpofadones ,y signifi' 
cadas pel ônalídade8, predomiiíaádo feé seño­
ras.
Don Alfonsn, vistiendo uniformé de artiHe-
rÍ0i contestaba a'los saludos.
Después revistó las fuerzas y permaneció 
en el sndén para vei’jas desfilar.
En automóvil se trasladó la comitiva el Ho- 
WMaiiá Cristina, donde se hospedá el rey. 
;XiDVMotiso tnstehafá á Mádrid eñ tren espê ' 
cial a Iss siete y media de lá tgrde,lié^ándo a 1sí| 
corte a las diez de ia mañmiá dfei domingo, >
D̂ ŝ .e,Pq|í̂ píqiia acudirán n AIsaspa íc^as 
las 4ul^>;{^dés ¿  para sa­
ludar e.doá Alfonsô  a sil paso.
,O e  A S m e r í a
Tres tripulariíes del bergantín goleta fran­
cés Caro/ine yJfííerpn nf ieíra, donde se embo
T a S l a v í
Toda la prensa dedica grandes párrafos 6 
¡eíogier ía labor realizada por Tallaví ár.ochí- 
jen ei estreno úe L o s  espectros^  de Ibsen.
Eí éxito alcanzado por el em nente actor fué 
í colosalísimo; rx sé recuerda otro iguai en Ma 
:,drid. ....
Todo el público dé pie, y grandemente emo 
donado, tributóle estruendosas ovaciones, ha 
[ciéndols subir a escena más de doce veces.
En la funcrón de aácche consagróse a Ta- 
[Ijaví como un actor insuperable, ,.
' A l b a
El señor Alba ha mar.ifestádo que el rey líe- 
\gará a Madrid mañana a las diez en punto.
Hállase dispuesto el Gobierno a dar ifi mayor 
IbrilíButez posible al recibimiento. '
■ Accediendo a requerimienios formulados, las 
[írópas cubrirán la carrera. V;
F o f t©iéfono
rachaton, y al regresar aí buque zozobró el bo-|nes por teléfono.
Esta mañana conferenciarfu Alba y RomanG*
te que los conducía.
Dos de los tripulantes ganarai e! puerto, pe­
to e!. tercero .pereció ahogado.
Dé Ma dri d
10 Mayo 1913.
La ©ásala
El diario oficial de hoy pública lo que sigue: 
Declarando que las embarcac ones mercan­
tes nacionales que deban sufrir algún reconcci- 
mienío periódico o extrsordinario en seco, po­
drán efectuarlo en cualquiera de les diques del 
puerto de Marsella.
Convocando exámenes para proveer seis pla­
zas tíe intéi prete de lengua de árabe vulgar. 
Exigiendo de las diputaciones y ayuntaraien- 
iGs que incluyan en sus presupuestos los eré-5, 
ditos neceshrios psrá lá' ccnst'rucclóri de prisio-1
El conde le enteró de la feliz llegada del rey 
a San Sebastián,
También conferenciaron por teléfono 
nenes y Navarro Reverter.
e ^ r # g y i i t a
Ro
éxito dé la excursión
Dedi.có grandes elogio,? al Gobierno francés, 
asegurando que no hubiera ibecho raáis coa el 
zar de Rus|§ p pon el rey de Inglfiíérra.
Todo estuvo admirablemente, y cada hora 
que periuanjeclpips esíracharpn más los
lazos entré Francia y Españ.'i, sin que esto 
q.uiera decir que s = haya p^etsdo nada.
Las consecuencias de! viiíjü se verán a la 
, y su éxito no es del Gubleruo, sino del 
T~v. del'ftíitblentB liberal que :ahora rodea a
Mi’tííi'inbméñfo-^dijo por último--he dejado 
le acordarme de Canaleja*;.
Eí pr^idehla’ suspéRdfé'lá éñtrevista xpa los 
periodistas para conferencísr por táíétdíio con 
Naxrnrfó Reverten.
Reáñüdádé Wcóhversácfón; agregó el conde: 
«El viaje se ha hecho centra todas las opinio- 
Réái qüe i)p se htcáírXban fíanearnénte hostiles 
en público; pércxsf en prlvádpx Yo, en este 
viaje, me lo he jugado tedo a uiia carta, y este 
todo es mi vida política.
Interrogado sobre si creía asegurada la vida 
del Gobierno, contestó: «Creo que sí, aunque 
en esto nunca puede afirmarse nada».
El decreto convpc â ido las cortes ío firmará 
el rey dentro de cuarenta y ocho horas, y acío 
seguido irá a la G aceta.
La?< tareas parlamentarías se rear.uderán en­
tre eí 20 y el 22.
Esto es lo que contesto al manifiesto de los 
republicanos.
Vamos a las cortes, y ahí se discutirá desde 
el caíecismo hasta la biblia.
Se ha ccsivenido oficialmente jue la visita 
de Poíncaré á Madrid $ea en la primera decena 
de Octubre.
—El rey,vestido de paisano,Isalió en auíomó 
Vil, Ecompañado de Quiñones de León y Torre­
cilla a dar un paseó pór los alrededores de l 
población.
I A lá una de Ja tarde se verificó el g’muerzo. 
jf El tren marchará a Madrid a las siete éirpun 
to de !a iarde.
—Después de almo? zar fué el rey en auto
Extranjero
11 M yo 1913,
D© Farfs
La Asociación de la Prensa francesa ha ofase- 
-quiado con un banquete a los periodistas espa­
ñoles, como demostración de fraternidad y 
afecto.
p residió el exmioisíro Mr. Síeeg, que inau­
guró recieníenieníe eñ Madrid e! Instiiuío fran­
cés.
a un accidente 
un suicidio.
f S a u n l ó s i
Después de las ocho de ía noche se reunieror 
1 s ministros en Estado.
Alba explicó lo ocurrido, diciendo qué coi;.- 
ddieron allí la mayoría, sin previo aviso, y 
cambiaron ligeramente impresiones sin trascen­
dencia ninguna.
Todos se despidieron de Navarro Reverter, 
por cesar mañana como presidente interino de! 
Consejo.
O© B ® r@ e i0 g ia
En una taberna del Paralelo, Bautista Glern 
apuñaló a Buenaventura Ríos, matándola.
Ha «legado la caravana formada por
Al ocurrir el choque se arrojó al suelo el fo­
gonero Francisco Vxo López, produciéndose 
vanas contusiones en ía cara, ce pronóstlg-Q
Fué asistido en la Casa de socorro de! Hospi- 
tai Noble.
una como oira máquina resultaron con 
¡desperfe-cíos de consideración.
El choque fué debido a una fáj^a maniobra. 
ÍLos españoles ea S^asablanoa 
E! cónsul de España én Casabianca ha lla­
mado la atención del Gobierno sobre el «íen!^
un
Se prónuRclóroíí sa .tidos brindis, expresando de dependientes de comercio de lyon, 
aentirarentos deafe -to recíprocos y haciendo | En la estación aguardaba el alcalde, los con­
votos porq x  él vlejX del rey se traduzca en|cejales y mucho público, 
una en/enóe que encarne en el orden material, i  —En las regatas definitivas gsnó la Copa 
convirfifndoSe én un tratado comercial, mejo-|del rey A<2ma contra Giralda] la Copa de) 
rasnrafjcilarlas y demís fases que constituyen P'^^diísrráneo, A sphodel contra Takis. 
ja ri^ ez f de un país,,. ^
' ToXoí fueron muy ovacibnadcs y la gratfsi-[ — ' "  " m ."
ma fiesta terminó entre apretones de .r anos 
despedidas cordialísimas. ' f
Ha comenzado la huelga de panaderos, pe-| 
ro se asegura que el abastecimiento del áríícu-® 
io está garantiao.
-rTpda la prensa sigue comentando satisfac­
toriamente !a visita de don Alfonso, opinando
O nPé JTAURANT Y TIENDA DE VINOS
, ,   ̂ - obierno sobre el deplo­
rable estado en que se encuentran muchos de 
ios españoles que afluyen a aquel puerto desde 
nuestras costas de Levante y Mediodía en bus* 
ca de trabajo que no encuentran y alucinados 
por ofrecimientos de altos jornales que, uns 
vez en Marruecos, quedan ineumplidos nnr án 
haber sido contratados por escrito^
Esta lamentable crisis, agravada por la falta 
de alojamiento y carestía de víveres en Casa- 
banca, no ha de modificarse ciertamente por 
e comienzo de las obras de aquel puerto, re- 
c entemente adjudicadas, pues a su sólo anun­
cio han acudido y acuden a ofrecerse obreros 
en numero muy superior al de los que podrán 




[Servicio por cubierto y a la lista.
qu¿ ha vpniio g esífeqbgr los 
bos páisés.
lazos entre am-l Especialidad ep vIíIqs d© .los Morñtís.
De Provínolas
11 Mayo 1313.
D a  B a r a e io f ia
Continúa la hue’ga de tipógrafos.
Treinta y nueve patronos han aceptado las] 
bases propuestas por los .obreros.
Huelgan cuatrocientos operarlo?, perseve-
l ip ic f in le i
Teatro Vlíaí Aza 
Anoche hizo su debut el gran japonés Jank 
Iboc, teniendo que repetir varios de sus ejerci­
cios a instancia del publico.
También obtuvieron muchos aplausos la sim
rando en jas coacciones. ipática canzonetisía Salud Ruiz y la'pareju^^^
-W eyler ha obsequiado con un almuerzo ín-|baile3 Guerrerito y Antonielii, en su inimitable
Los periodistas preguntaron a Alba qué h a - ' a í  Tiro de pichón, .acompañándole Ro­
bla de conjuras, contestando que nada, pues manones y sa séquito.
esas cosas las dicen los periódicos para entrete­
ner a los lectores.
Ei Gobierno—añadió—-tiene una vida prós* 
pera.y entre todos los ministros existe la unión 
más completa.
También es inexacto la supuesta división de 
los ministros al tratar del viaja del rey, pues 
en Consejo se decidió e.sta excursión, y el 
acuerdo se adoptó por unanimidad, votando to­
dos los ministros en pro dei viaje.
d e  S m p t© ^ Í0 fi© ^ s
nes correccionales o preyeiitivaa, GOflxrreglo) La reunión que celebraron los mlnisírosxl 
al moderno s’stema de clasificáción. f lunes en la antecámara r.o fué un copaéjiilo,
üipoui^cdo^gue las dj^laclones y ayunta- sino un simple cambio de Imgti'eslbhes ^  
mientos faGiliteo cuantos datos tengan,a ía bri- mar los detailés del viaje. ' , : ,
gada especial de nivelacloíi barométrica. | m ehSisi
Idem que los rectores de universldadas anun*
ticda»-fas p ía ^  de; Prccedonle de Feriol Ijegó doña Isabel,
maestras de primera f=nseñanza y auxiliares acompañada de Jfmano y de todos los invitados 
Vacantes, dotadas con 625 y SCO pesetas. a la botadura.
0© VsISadoSíci
En la calle de Sancho se derrumbó una casa 
en construcción, sepultando a tres obreros y 
un muchacho,que pudieron ser extraídos en gra 
ve estado.
Además varios cascotes enyeron en la casa 
contigua sobre una cora donde dormía una 
niña de doa años, matándola.
O© ©uadalajara
En la casa del párroco don Frar/dsep Mar 
tinez so presentó un joven, fingiéndose sobrino 
de un librero madrileño y le robó cuatro mil 
pesetas que el cura había cobrado para mate­
riales y jornales de las obras que venían rea­
lizándose en ‘a iglesia.
B e  H u e lv a
Con un lleno ccmpleío 
Campos Varela;
timo a nuevo gobernador militar.
—En los urinarios de la audiencia han apare­
cido rótulos con textos prec usables.
L.a policía los ha fotografiado, -
0©  S an  S eiiastlán
Éi rey y su ayudarte el señor Echagüe lle­
garon en automóvil hasta Azcoitia, y regre va- 
ron por Tolosa, arribando al Hotel a las s ete 
de ia tarde. - - -
Después de tomar té, marcharon a !a (.sta- 
clón.
Una compañía de SiejUa le rindió hr noi*f s,
Ál arrancar el tren se hicieren ios > aludes de 
costumbre.
Se ha telegrafiado en las estaciones del trán­
sito para que supriman los honores.
D e  S e v i l l a
[baile de apaches..
La Empresa ánUnda brevámfeníé Las 6 Papi- 
;iloñs, seis señoritas españeifas, las cuales han 
¡ actuado con gran éxito en el Trianón Palace de 
Madrid.
Teatro Lar a
Como de costumbre anoche se vió muy favo 
[recldo este teatro en las tíos secciones que se
'celebraron
L es  Novelty hlderon reir grandemente al 
'auditorio.
_ Los demás aitlsíss que tomaron parte en la 
¡función fueron muy spiaudídos.
 ̂ , ¿., . . . . 9«e los obreros es­
pañoles se fijasen en las observaciones qo<» « «  
ceden, antes de correr los riesgo.*» que g lS :,; 
e! cónsul en Casabianca.  ̂ ® señala
L©c®r-&á@e«a ú é  @©@tísa«eio
“ i jue^s 15 dei actual se admite ma-
Iífícula en esta Escuela Superior de Comercio para ios exámenes de enseñanza no oficial.
'ÜEaftií.gi© diez p esetas ~ 
En la tarda de ayer se encontraba Enriqueta 
Herrera Preael echándole de comer a unos 
pollos a ía puerta de su domicilio, Paseo de Re- 
ding 5. cuando se ie acercaron tres nmcbachos, 
para ella desconocidos, deportistas sobre rau­
d as  bicicletas.
Mientras dos de eíi js  la entretenían, otro pe-, 
netfó dentro de su domicilio y sustrajo diez 
pesetas, que guardaba en un cajón.
Enhiqueía debió apereibirse da ía maniobra, 
pues penetró inmediatamente en su domicilio y 
notó la sustracción
Los tres muchachos aprovecharon la ocasión 
para darse a la fuga, pero dejándose uno de 
ellos la bicicleta abandonada.
Enriqueta presentó ía correspondiente denun­
cia en la policía.
¿Serán apaches locales?
«L® Fiesta ^aeiaiaal»
Esta rocha se'publica este favorecido perió­
dico taurino.• 1 , Entre otros notables trabajos trae lacontes-losdfas ̂  "" , de ./aam/o a! exganadero señor Orozco,funes días.
Cine ideal i Jyveiltüd Repiiblicana
¿íf; cita a todos los socios a junta general 
a las dos de la 
del día y otros
se
---------------------  emocicrante. puede calificarse or; « luuu  íu  u iu  
En el teatro de San Fernando se hg celebra-i easteiíauc enccoe «Los reyes de la ordinaria que se celebrará hoy
do la fiesta anual tíe los Juegos florales, |se.va>>, que ,iene unos paisi;jes encantadores y ísrde para despachar la ordf*n 
La sala estaba adornadfsirna, ocu .̂ á-ndo-a un concep- , asuntos de interés,
público muy distinguido en el que pr-edomlíta-f^ ’̂u -i . * . . P, Eí secaísrio general, Julián de la s  H eras,
' ‘ " Hoy en.as fu.Rcior-sde tardey noche se l
repetirá ¡a msíxxr-aoa película en urdón de la i „  ,
sobeibia cinta «üi cüíida de Montecristo.» J  En eí sino conocido por Puerta de Buena- 
C}.<̂ a Pficr-McsiiVj * I ventura sostuvieron acalorada discusión Pedro 
. * LOarcía Román y el muchacho Ju¿sn OHvares
Hoy se estrena en est» salón una de las más Ruiz. 
licíeb'es producciones cinematográficas dividi­
da en seis partes, titulada «El vencedor de Cá- 
Esséx», cinta suntuosa que 
con'stitairá uno de los mayores triunfos»
ban las damas.
El mantenedor, don Fra.ndsco Cambó, dedicó 
sus primeaas paú bras a corresponder al home­
naje que ss tributara a Cataluña, recomendan­
do que no se guarde prevención a aquella re- 
Igión, y que se espere a que ella explique sus 
I deseos y esperanzas.
jugaron toros dei ..Afirma que Cataluña ama a Andalucía, y es* 
I  pecialmente Barcelona a Sevilla; ataca con du-
Él primero, como mayor én edad, dió al Juan 
una regular csRtidad de puñetazos.
UlPor este hecho io detuvo una pareja de guar- 
ma '  "  *l s de seguridad.
.A
í  f
B L  m o B M U Í R
Domingo f1 do Mayo de 1013
don Bartolomé Gallardo, y el vigilante don Mi­
guel Mateos. ' ^
Deseárnosles alivio inmediato.
Nueva Junta
La sociedad de cocheros ha elegido en se* 
slón t elebrada recientemente, la i iguiente Jun- ^
Reyerta
“^En la Cortina del Muelle y tras larga y ex­
acerbada disputa vinieron a las manos los indi­
viduos Juan Martínez Vera y Juan Martín Cam-
 ̂ Se produjo el consiguiente escándalo, inter­
viniendo los del orden,que detuvieron a ambos, ? ta Directiva: 
siendo denunciados al juez correspondiente. i Presidente: Rafael Jiménez Melero.
Disparo im previsto  i Vicepresidente: J^ n  Redo/^rino.
Por la calle de Torrltos iba caballero sobrej 
un buen mulo Tomás Martín Delgado. | ^  5 gt.ygtaf jq i Antonio Serrano Martín
La caballería se espantó, dando con el ídem 2.°: Antonio López Roquer.
en el suelo. . ^  , , ■>
Al caer se le disparó a Tomás un revolver! 
que llevaba en el cinto, sin más consecuencia] 
que la natural alarma.
Los del orden lo llevaron detenido a la pre- 
vención de la Aduana, siendo puesto más tarde 
en libertad.
Rounion
Hov a las ios y media se reunirán los socios
. j  liKi.i'flt dAinncrática de Máiagíi
Vocales: Miguel Jiménez Alcaide, José Es­
calona Heredia, Miguel Jiménez Arisa y Antor 
nio Ortega Pedros a.
riii
PARA RIEGOS
a b a s t e c i m i  u t o  á e  p c b l a c i o n e s
Fábricas, cortijos y  dehesas
Sondeos en pozos ordinarios
para aumentar sus aguas 
í POZOS ARTESIANOS
:Se remiten catálogos ilustrados, gratis.
I IGNACIO RUIZ: P laza Murcianos 3 
I -  VALENCIA -  ’
Actualmente hay varios aparatos de
Notas Utiles




de la Juventud liberal democrática 
en iunta general extraí rdiní r̂ia oara dar cuenta 
de la dimisión que presenta la Directiva y para 
tratar de los asuntos pendientes.
A n i v e p s s r i o
Hov"se cumple el prime>- aniversario del fa-
f cios sumamnnte ecodómlcos
Vicente, 1 2 ,-1  eiefono 145,'̂
MADRID
a q o a
n a t u r a l
tndIscKHble superlorldod «obre todo» lo» pangante», por wr/«b.oluiamente |
clón de Im eirferra&de. del aBa«to «gesMw & I ĥ ls«do y de la piel, son espeeWMad, « o » ,
gestión cerebral, bilis, hwpe», escrófulas, varices, erisiptí^  etc.
^ PotellB^ en farmacias y droguerías, y Jardines. 15, Madrid,
A S T O IIIO  W IS E P O
C ^ jp M d e s  s Z s iA c e ja e s i  d&  j n & t e ^ i ñ l  B l é o t J ? i o ú
I S e r f íd e  Berlín, pnra la industria y con bomba acoplada para W elevacidii de aguaalos piaos, a pre .
L a f .
BOLETIN O F I C I A L  ^
E! de ayer publica lo siguiente; ríos y particulares, cobro de créditos al Esíadd y
Relaciones de los mozos de los pueblos de Te- particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
ba, Ríogordo, Moclinejo, Tolox, Totalán, Peñarru- exhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
biá, Periana, Salares, Torrox, Jimera de Libar, nsles, res de vida, apoderamiento de clases püsí- 
, n.-. th- Pizarra, Torrcmo’inos, Sierra de Yegnas Ojén, vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-y  l  l i e>-a i i  a i i a  Montejeque, Sedeüa, Júzcar y Vihuela, cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para
lleclmiento de la que en vida supo captarse ei ¿e ĵarados prófugos por la Comisión Mixta de todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
cariño y respeto de cuantos la.trataron, señora Reclutamiento | registrados, patentes, v se facilita personal de to-
doña Mercedes B’anco Martínez. —Requisitorias de varios juzgados. idas clases,
a olí PRnoso don Fernando de la Puente y a* —Conclusión del extracto de los acuerdos adop-
^  ____ A , .  , ,  l-pUprn- Junta municipal de J 
I trimestre de 1912 
obras ejecutadas por
r ji  ■ la Administración municioal en la semana del 26 de
^  E scaW C iaiO S  ¡Enero al l.° de Febrero de 1913,
prp^el Mercado fué detenido por los de segu-| 
tidad Juan Sa as Moacayp, ijue se encontraba t
tro sincero pesar
M ódico. fícnorc tíos
D9ti Antonio Blsnco < bija
formando descomunal escándalo á consecuencia
^ ^ ' Í ^ S S C l v o e  faé detenido en la 
calle de Mármoles otro individuo llamado Do­
mingo Jurado Luque (a) El Baena.
aI  c i  ÓPtenido obsequ ió  a les guardias
CIRUJANO DENTISTA 
I ALAMOS, 39
I Acaba da redbjr un nuevo anestósfeo pará ^car , 
I las amelas sin dolar con un éxito admirable. |
Recaudación obtenida en el día 10 de Mayo por! Se coMtemywi denttóuras de primera clase, pa '
DemeBilePBCDS
conAI ser dete i  obseq ió
" T a t S d l v W r f S "  d'nnnclaoo a la Jefatura j 
^ ^ v iJ ls n c ia  por Antonio M;>rer.o Sánchez, 
Aludía anterior había contratado con éste 
«.ti e ^ e S S  de marinero a bordo del alistarse en alid anticipo, y al a]
f f d a " a r  no paredd por el vapor
La pposlítución
ojr,,«o inmando enérgicas medUas contra la 
nuestra primera autoridad civil. 
’’T v l  “faé detenida la joven Dolores Romero 
^ M e r  Tue “ , la pro fesión  clandestina- 
RubiO; por i t J f S i o  de Emilia Mora Garrido.
fué detenida otra individua llamada 
Taiumen Querrá, por cometer actos
Francisca Tits o Atarazanas.inmorales en la ca.le de A
Se encuentran ¿esfroa queridos*^
dado, desde hace “»“ ,t a V d o r  de rp o llc la  
particulares am’gos el insp ^
los conceptos siguientes:
Por derechos de inscripción, 000 




Por inscripción de her randa des, 00 00, 
Por exhumaciones, CO'CX).
'«tro de nichos 00*00,
Total pesetas 184*50.
g @ atad er> o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dha 9 de Mayo, su peso en canai y derecho ée 
adeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.376*500 kilógra- 
mos, 337.65 pesetas.
59 *8*4 V cabrío, peso 571*000 küógramos, pe­
seta. 21,01.
24 c^dos, peso 2-074*000 küógranio*, 207*40 
pesetas.
0 pides, 0*00 pesetas.
Total naso: 5.975750 kiiógramo*.
Totaá de adeudo: 566 06.
{ ta la perfetía masticación y pronunciación, a pfe- ’ 
I dos eonven*fonal»8- |
? Se erapssfa y ortilca per el más tnodeme sls- 
itewa.
I Todas las operaciones artísticas y quirárgices a 
I precios muy reducidos.
I Ss hace la extracción de muelas y raieeS sin do- 
í or, por tres pesetas.
I Mala n«f\dQ Oriental de Blanco, para quitar el 
i doKr de mueias en cinco mi ¡futós. 2 pesetas eaja. 
Se arres^n todas las denturas inservibles hs* 
otros destíntas. ^
de QuioiJia de f e lld ie r - 
son s o b e rtiiis  coBtra 
l a s  F lB l)res¡ \ m  J s m B C ü s ,  
ÍES ^ i i i r a i g in s ,  la  ¡nH u en itii, 
lo s  B B S fr ían os  y  la  QrípuB,
t e l a s
^  *-■« Kí 11 m i m  *  %,ií ;,4í s,;
dbgs por 
Pasa ídomicüio,
-  3§, ALAMOS 38 -  I
Cafó Nervino Medicina! i
p&l Docíoi' MOEAl,ESo—'Marca registrada ] 
Nada más inofen^vo ni más activo para los do-' 
lofs* de ©ábáéa, jaquecas, vahidos, epilepsia y de­
más n<trv!oSos, Los males dd estómago, de) hi^- 
áo y los de la infancia *n general, se caran inteii- 
b fe^ tñ . Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.--Se 
remite por correo á tod^partes. ¡
La correspondencia, f r e í a s ,  39, Madrid. Es 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
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XBn todas las - S^ax-maoias
SBxtgir oí Nombre i
Eq los merende» of
' del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
t ven las sopas de Rape y el plato de ,u<.IIa. Maris 
\ eos de todas clases, espaciosos ci>mo dores con vis 
|tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
I
TEATRO VíTAL AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte en 
} e'las aplaudidos ,artistas de este género.
I Esta tarde función a las cuatro y media, íoman- 
f do parte todos los artistas,
I Butaca, 1*00; entrada general 25. 
f TEATRO L. AR .—Gran compañía de varietés y 
I cine; a las ocho y media y diez e.n punto dos gran- 
I des secciones con un variado pri^ráma.
I Butaca, l'tO.—General 0'2S.
I ONE PÁoCUALÍTE.—(SUaadL en la Alsiseáa I Carlos Kaes, próximo al Banco).—Tddaa las bí>» 
I che® l i  magríiHeo» eaadros, en aii mayor parte é*« 
I trenes. ’
I CINH IDEAL.--(Situado en la Plaza de los h\o, 
f ros).—Todas las noches 12 magnificas peliculas» 
j  en su mayoría estrenos.
I CINE MODERNO. - (Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martirícos, próximo al puante de Armi- 
ñán).—Estrenos de películas tod s los ^as. 
Preferencia, 0*20. General, 0*'i0.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Püí'ülar.
EL UEROADERO JARABE PAGLIARO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAGLIAMQ - Nápoles  ̂ Calata 8. Marco, 4
SIRECTAIISERiTE á nosotros, en Nápolos, ó á
IN S C R IPTO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE
Premiado oon medalla de oro en las xx^Uea Exposlelones Xntemaolonalea de Milán igoe ■
ITA LIA
- Buenos Aires 1910
NB. Para pe'í'dos, Ipsírucciones y cartas, dirigirse 
nuestros revendedoreo autorizados#
X.ÍQm90, EB FOÉVO Y EN TABLETAS OOSSPBmiBAS (FÍI.DOBAB}
Ó P TIM A  CUR ACIÓ N  DE O TO Ñ O  Y P R IM A V E R A
beaefloia stsmprs si es heoba oes nuestro lesíttmo prodnoto 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
FREC!SAESEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmeute depositada. Rehusar las falsiácaoío- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
S i> IV
EST « f"  4«'e'
r> I
-íteéitra 
. y  F&dn'ssi jpoB*
H)B. ¡M YEüOm f  EUXIF.
Tf: f pf̂ sTE'f h
ES
FLOR DE ORO
rtrrtd>x'r-dolo • evitando las íuneetgs cyn«v 
COSTANZi que «on los 
íi oriuEr,rS r lá rte rtn t4  el et-coior y le frecaenpe 
rt tf!>E de ccniiteft, 5
devolviendo á le
lll.ro’bíameo, úleerusi steé er̂niCG» LKe'•si'S'®-'’ .
í ' ^ U n V í  f , o r f e ¿ v « i b t e d é .  CObFt
I  f U h P ^  re í r V m ^  ir,y«dón, úneseías.
pe c  2 ' f  Í J / '  COSTANZi, depuretiv.
p i i  S  ¿ g g t e
OeblMad, genera!,__eic« r.
m o  ti« rB v « M o B U X
OsasEío esta prlíUsglada apa
nanea tendréis canas ni seréis calves
' O  G i g s s G s i a i i i e  y
om Glm ejGi» GirGGÜw a ia m e sje r
I 9  BTidnnm fficQs @3 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-1
r  i © E "  fC9@ U l ín ®  cha el cutis ni ensucia la ropa. I
I Sk Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se I
moÉCa UiBiSSi conserva siempre fino, brillante y negro. I
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 1 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-1 
oáhdose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina, I
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sê ] 
suaviza, se aumenta y se perfuma, |
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas SUB enfermo-1 
dades. Por eso se usa también como higiénica. ^
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio; t í  * 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Lm Floi* de Oi*o
La F lor de Oi*o
La Fiop de Db*o 
La Fies* de
„ MI  ..  eicíta
m i é  tiUTftO-KUSeULINÍ rOSTAN?.!.
.principales Ageníea gsnereles en España; Páres
tísrr.- y i gttíík j  «11 rer ve |sí> if If-tf?f per crn ííf, dee
H , . r , . _ , .. &6tt£ . . sa É- s ......«___  crr̂ ’".iijiáf {scsillíffi
1. Sk ü p t f B  Eista tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distita-'
II Bsasn %raw ^  guirlo del natural, si su aplicación se hace'bien.
La Fi®r> de Or>o 
La Fies» de Oro 
La F lor de Oro 
La F lor de Oro
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren, perjudi- 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á IB
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que nno solo BQI 
basta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio, f 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p lacasi cesa labaídai 
del cabello xcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-4 
V9 vigor, Ré ta s e r é is  oalvpe» I
Esta agua dt n asarla todas las personas que deseen oenéievvar el 1 
cabello hern . o y la cabeza sana. |
Es la única txuvura que á los cinco minutos^d  ̂laplicada permite ri- * 
zarse el cabello y no despido mal olor; debe usarse eonto si fuera 
bandolina.
N EU B A L6 INE
Gran rameiío
Cura como por encanto
Reumatismo, neuralgia, gota, contusiones, sabañones, etc.
cu*a los dolores reum '.ticos; con una sola fricción es lo 
stificiente para su pronto aiÍ«io o curación redical- 
es la medicine favorita de los médicos para curar los 
dolores neurálgicos,
cura las jaquecas que atormentan a las senioras y no 
las permite,» atender a sus deberes.Ca jlenraigiie
Ninguna preparación en la tierra iguala a la Neuralgine como ramedio exter­
no, seguro, sencillo y eficaz.
Su baratura la pone al alcalce de todos, y cualquiera que sufra algún dolor 
puede inmediatamente tener una prueb i poco costosa y positiva de sus virtudes
The Eoaáos asá jí«w-t«rl( jíyaUitít Mtáitiat
De venta en las principales farmacias y drogue rías
car BU
dos Estados OnMcis do Bpasil
i . m  E M r m m  í i p b d s s( L i t  m m T i ^ T W ñ  P E
,1 f l K H E t e
Dirección general para. España: óarquíik i  /
fo ordinario de vida, con prime vitaHcte y benefícios ucâ ^̂ ^̂  
temporales y bsrsefldos ac'usnuísdcE.r—
os a S la d o s .-S e g u ro  de vid-a y dota!, en somusto, (sobf? ‘3 
Dotes de asilos.^ _  ̂  ̂ ____ , „  ...« .« .i, .
vaz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De veatá: prÍBoipalos^a?fuqiería3 y droguerías da España y Portugal.
De venta: Droguería da La Estrella, de José Feláez Bermádez, calle Torrljos 81 al 92,Málaga.
JlRiBE FEIICÁDO
OI VIAL
combate loá microbios ó géroienes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, influenfa«
E Ja  toóla-s l a s  !]^£i¡if¡ipei<íií|,s t\'i' ■■
_ _
3(Sáiaiütedó#
Sonisi} Jizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capne “ In cSKm esW e, en dinero, el importe tótel de la póliza,
Éáte^t^ctor Genital para Arídaíucíñ E3»cnsp« bi u« 
la pubIkrdóB de m m tío  por ,.a
L.-V,
iinjife-íf de Ref,u
5,— •u'í vitít 1
cubi’íir é lo* 1iOi 15 ó años i
lus' címesííail gjj:?í. bécsenclosf s
CiFici7' . i
f gai antii itn h 1
, esta tesüH'.'? Di v: O!*
.̂—Alameda Prfncipaí* ■ í
¥¡m  é e
O H T B . G Á
ros cop f ífha 5 de Octubre '90íí
l l f c a i
O m T E G A
A base digerida de vacs 
Preparado reparador y aslmilabía
A BONALDLA 4#
«  «1 -nu. «.-«i.-i-nh-,» f» cor os «̂ fores para Combatir ia« enfemedaaes üeDeaílcads r, irílamadoneg, picor, afias alteradores
PH
la boca y de S r  í r S S i d n ^  W ¿rp ¿rífk ica¿:'fe tid ez  del alie-tc
sequedad, en varis* exporidenes dendíica*,. tienen eLprivi-
qs# ss.souoderou de sudase ssFspaña
yaneleitran jero . , S % Í r  ^ m t i b a d k f  B m M
. ,  ̂ .A .e n a t b e .s  r i r i l i i
PohgRceroíosfaía BONALD. 
mentó antíneurasténlcü y antidiafaetiec. K»
Alfica y nutre lo» sistema» óseo masciilar y 
aervioso, y lleva á la sangie element»? oísí* 
enriquecer eí glóbulo rojo.  ̂ ^
Frasco de Acantheá granulada, o pe-v.̂ s'̂ .
Frasco de! vino ds Asanthea. 5
8t» CONVAfiSeiENTESyPER- 
. SON AS DEBILES es el mejor tó- marcad epositad a
j nico y nutritivo.inapeifencl», malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermaB qué 
Fiietn!a, tisis, raquitisnxs etc. irietgbrsen tomar aHmentoa ládímeníe digestí-
s LOS ANEMICOS deben empleeí e «vihe Ít',e:i y nutritivo® con frecuencia ó á deshor* 
í f eruginoso», que tiene las propiedades ce, á fr í^ Jc m s w n e s ,  s ia jes , sports, etc.-, etcA 
t*írior, más la reconstituyente de! hietu,, I 
MEDALLA DE ORO en eí lX CongieiC i«» | 
lernacional de Kigienc > en íss Espcik,’e!.& I 
Universales de Bruse%? j Buenos Ab a  ,■ ? cún-4B compriirdéra. .f  SO pesetas
ORTEGA iBfccratortc-I&brka: Puente de Valleces. Farmacia: Cslíe éei León, 13.—MADRID
vacíí comprimido equivale á 10 gramos’
cié carne de vaca,
r m n a y i.  ■c ih a m o -v á v a d .co  
FOSFOGUCÉEííCO)
Combate k3 enferRsedades del pecho.#
De venta en toda» ias psrfumeriaá. 
a ), 17. Madrid.
tubercuíos!» incipierite, cata sí oí hronco- 
síéumónicos, iaringo-faríngeo», n e doae% 
gripales, palúdica*, etc., etc. 
ffeír'tn óel frasccf, 5 
^  tí, á é  NUÑEI DE ARCE (aní̂ ?s Qo»-g*>
BALEARIO OE AROHENñ
Eeconocido sin competencia por todas las principales eminencias médic«s para las enfermeda­
des artríticas y réumijlvori, avariósicas, nerviosas y .paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medib«eiones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio efica* 
de los conocidos par\ i,i» curación del reumâ en todas sus formas.
El clima es incoínp;imbíe; no existe ñihgíín cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la noche, ;diii-̂ nte ií= ’
V TEMPORADA 0F!€IA\ ’ BAÑOS— (D e l . °  de A b r i l  á  3 0  de Ju n io .)
Este Balneario no deja-que ^ar ningún servicio: lnstslac.ión hidroterápica com­
pleta, Ihstitufcí o de Mecaaotorapia, Estufa de desinfección, Telégrafos, Co­
rreos, Capilla, Grii.'t Casino, Teatro-Cine (ru.nción tod as la s  noclo.es). De- 
licio-so Parque y 1®?» de *ilógimen todo el año, cuatro magníficos Hoteles, 
con todo el confort necesario y ai -̂^ance de todas las fortunas, cuyos precios spn (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerr/i , comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TEHHAS, desde IW  ̂ 20  ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 6 ,25  
á 11 ptas.; Hotel MADRID lesde 5 ,5 0  á 11 p tas.; Hotel LEON, desdo 4 
á> 7 pt^So Todo bañista hospedad -¡a alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á n»' '* 
cuento da 30 por 100 en abono de ó más baños, y 15 por 100 sobre §1 pr«í><'' ' r
en quince ó más díás, - • . la habitación
Lqs cocbes-ómnibus-del BalütSvTio ge b a i l a n T v x  .. . . „ , ,
Aviso muy interesante. Tód-
<.In,a nrosnectos tarifas , L, " de ponerse en camino, debe solicitar 
óue* recibirá prátnít o--,-torales uu precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le ínter
al dueSo de los cuatro Hotele 
(España), y en Madrid 
4vf'ís-'(-fSe]pó,s.ito de Hioja. C larete.)




jl!e$$as«rics tnatiiittKS áe JliaritllaI AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en varías. Expofeldcnes dentifícas con medalla* de or I - p -  . r»,.. ...
> H'iafca, la mejor de todas ias conoddsf pera rtsiablecer progteaivaniente los cabelioa blancos á su pro ; ^ p ú nca lín de vaporea recibe mercan- 
i ivo color; no m&ncba iá piel, ni !a ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que | r® ® corrido y ern conoci-
pueda usarse con ía numo como si fuese la más tecomendable brHíantina, De venta en perfumería* y p*v I gs? de su
^íquería8.-DepÓ8ÍtoCentral:Predados, 6.printípal.Madrid. I l í r
Cho COK LA  ̂ A CÍONEá. Fallid 'g¡ rnareg da fábrica y bu d pre-tlzito qu® derra la enje Is Meoagascar, Indo China, Japón, Ausírdia y
A->^ WO . . ‘ 1
- - . ' I
éío:
Nueva-Zelandia, en combinación con ios 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA q 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden di<* 
su representante en Mála^, don Pedro 
Chaix, Josefa ligarte Banu^tos, número 2
